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La presente investigación es un estudio basado en el análisis correlacional que existe entre dos 
variables como son la Seguridad y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo, correlación que se 
ha determinado como resultado de todas las actividades metodológicas y procedimentales que se han 
desplegado para su realización. Luego de analizar con detalle la expansión del concepto de seguridad, 
ha hecho que este haya variado, ampliándose, el propio concepto de cultura de defensa. Ya no se trata 
sólo de funciones específicas de los ciudadanos que se sientan identificados con las Fuerzas Armadas, 
sino de que entiendan y compartan que todas las instancias del Estado, no sólo militares, se ven 
implicadas en esa función. En los últimos diez años han ocurrido cambios profundos, tanto en el 
propio concepto de la seguridad y la defensa, como en las percepciones que de ello tienen los 
ciudadanos. Cambios que, inevitablemente, han de traducirse en las estrategias y en los métodos con 
los que se tiene que abordar la labor de difusión. En ese sentido el sistema educativo nacional en todos 
su niveles primario, secundario y superior juegan un papel preponderante, realizar tareas de Defensa 
Nacional en Educación es, ante todo, ubicarse en una perspectiva humanística e impulsar que lo más 
valioso, lo más decisivo para el avance de las sociedades (es el ser humano) desarrolle plenamente sus 
potencialidades mentales y físicas, que forje una ciudadanía competente y capaz de construir una 
sociedad democrática genuina en el país, preparar mentes capaces para crear riqueza explotando con 
racionalidad nuestros ingentes recursos naturales, de desarrollar el enorme potencial turístico de 
nuestro territorio y su patrimonio cultural. 









This research is a study based on the correlation analysis between two variables such 
as the National Security and Defense and Education Developing correlation has been 
determined as a result of all methodological and procedural activities that have been deployed 
for its implementation. After analyzing in detail the expansion of the concept of security has 
made this has changed, expanding the concept of culture of defense. It is no longer just about 
specific functions of citizens who identify with the armed forces, but they understand and 
share all state bodies, not only military, are involved in that role. In the past ten years 
profound changes occurred both in the concept of security and defense, and perceptions of it 
have citizens. Changes inevitably be translated into strategies and methods with which it has 
to address outreach work. In that sense the national education system in all its primary, 
secondary and tertiary levels play an important role, tasks of National Defense Education is 
primarily located in a humanistic perspective and promote the most valuable, the most 
decisive for the advancement of societies (the human being) fully develop their mental and 
physical potential, to forge a competent and able to build a genuine democratic society in the 
country, preparing minds able to create wealth by exploiting rationally our vast natural 
resources citizenship, develop the enormous tourism potential of our territory and its cultural 
heritage. 










Según Estrada S. (2015) es oportuno y necesario sustentar racional y jurídicamente la 
existencia de un órgano cuya función es la Defensa Nacional en el Ministerio de Educación, 
pues en nuestro medio existe un lamentable desconocimiento acerca de esta materia por parte 
de la ciudadanía, la población estudiantil e incluso entre los funcionarios. Lo que hay en el 
imaginario popular de la mayoría de los peruanos es que la defensa nacional es algo que 
concierne casi en exclusividad a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, a la Policía 
Nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores o, finalmente, a los gobernantes y a los 
políticos, mas no a los ciudadanos. Tal es un craso error de gran parte de la población peruana. 
Según Estrada S. (2015) luego de haber revisado los antecedentes constitucionales de la 
Defensa Nacional como una de las tareas primordiales del Estado se advierte que la Carta 
Política de 1933, el Artículo 214°, comprendido en el Título XI (Comunidades indígenas), 
preceptúa que toda persona está obligada a contribuir a la defensa nacional y a someterse a las 
obligaciones militares. Se infiere que en 1933, no existía aún doctrina alguna sobre defensa 
nacional y, del breve texto citado se deduce que sólo tenía en cuenta la defensa nacional en el 
contexto de una guerra. 
En el Título IV, Capítulo XII, De la Seguridad y de la Defensa Nacional, de la 
Constitución Política vigente, trece artículos versan sobre este tema, de las cuales cabe citar la 
siguiente por ser particularmente importantes en el contexto que nos ocupa: Artículo 163°.- El 
Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La 




Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, 
de conformidad con la ley. 
 
La investigación titulada “Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y la Educación en 
Desarrollo en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, año 
2015”, cuyo objetivo principal metodológico es determinar la relación que existe entre la 
variable seguridad y defensa con educación en desarrollo. Sin embrago concretamente, la 
investigación que presentamos tiene como objetivos establecer y difundir la cultura de 
seguridad y defensa en la sociedad a través del sistema educativo nacional. La conciencia de 
defensa no puede cifrarse únicamente en el grado de adhesión que los ciudadanos muestran 
hacia sus Fuerzas Armadas. Tan necesario, o más, es que las Fuerzas Armadas, Fuerzas 
Policiales y principalmente la ciudadanía en su conjunto se vean comprendidos en esta misión, 
es necesario fomentar elementos de juicio para apoyar o no una determinada Política de 
Defensa, dirigida a mejorar el nivel de la cultura de seguridad y defensa en la sociedad, para 
alcanzar niveles de desarrollo óptimos y permanentes. 
 
El problema identificado es que los Ministerios (como el Ministerio de Educación) , 
Organismos Públicos y Gobiernos Regionales son los elementos de ejecución del Sistema 
Seguridad y Defensa Nacional, encargados de planear, programar, ejecutar y supervisar las 
acciones de defensa nacional, en las áreas específicas de su responsabilidad, no están 
cumpliendo con esta responsabilidad, e inclusive para el cumplimiento de estas funciones 
cuentan con Oficinas de Defensa Nacional, que dependen de la más alta autoridad de su 
institución. Las universidades al cumplir diversas funciones (académicas, investigación, 




encuentran obligadas a promover la implementación de la responsabilidad social 
a través de una gestión eficaz y ética. 
Para su mejor comprensión la presente investigación se ha dividido de la siguiente 
manera: La primera parte de trabajo, comprende el capítulo I que se inicia con el 
planteamiento del problema, sobre la base de un diagnostico situacional institucional definida 
con dos variables de investigación como son la seguridad y defensa y la educación en 
desarrollo, que han dado lugar a la formulación de los problemas y objetivos de investigación 
generales y específicos. 
En segundo término se ha trabajado el capítulo II bases teóricas, donde se ha 
considerado trabajos de investigación relacionados al tema que son los antecedentes; se ha 
sustentado las dimensiones e indicadores de la investigación con bases técnicas, científicas 
filosóficas, epistemológicas de escritores, científicos, historiadores, antropólogos y 
sociólogos. En el tercer capítulo se ha desarrollado la metodología de la investigación, 
considerando el sistema de hipótesis, las variables de investigación y su operacionalizacion 
puntualizando dimensiones e indicadores. En este capítulo también se ha considerado el 
diseño y métodos de investigación, para finalmente definir la población y la muestra. 
En una segunda parte considerada como trabajo de campo, se aplica la encuesta a 
setenta y nueve (79) alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. En esta parte del trabajo de investigación se señala las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, para luego validarlos por métodos específicos, se realiza 






Planteamiento del problema 
 
 
1.1. Determinación del problema 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Es una norma 
común cuyo fin, tanto los individuos como las instituciones, promuevan mediante la 
enseñanza y la educación el respeto a estos derechos universales y aseguren su reconocimiento 
y aplicación. 
Considerando que la Declaración de Bridgetown reconoce que las amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio son de naturaleza diversa y 
alcance multidimensional y que el concepto y enfoque tradicionales deben ampliarse para 
abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, 
sociales, de salud y ambientales, por lo tanto son de responsabilidad de la sociedad en su 
conjunto y que deben ser difundidos a través de los sistemas educativos con la finalidad de 
alcanzar un compromiso social. 
El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional (Ley 28478, 2008) norma y sostiene que 
además de los órganos componentes del sistema comprende a todos los organismos públicos, 
persona naturales y jurídicas y que están orientados a garantizar la seguridad nacional 






Ley General de educación (Ley 28044, 2003) sobre la educación y Sistema Educativo 
Peruano, norman y sostiene las responsabilidades del Estado, de las personas y la sociedad en 
su función educadora y destaca la formación ética y cívica, promoviendo la democracia y 
contribuyendo al desarrollo sostenido del país, promueve también la formación cívica en todos 
los procesos para lograr personas, familias y sociedad con obligaciones patriótica para ejercer 
derecho y cumplir deberes ciudadanos. 
El sistema educativo universitario nacional se ha convertido en un gran negocio para los 
que dirigen las universidades, dejando de lado sus principios y fundamentos bases sobre los 
que debería funcionar estas instituciones para lograr ser instituciones educativas de calidad, 
estas se fundamenta sobre algunos principios básicos como búsqueda y difusión de la verdad, 
pertinencia y compromiso con el desarrollo del país, pertinencia de la enseñanza e 
investigación con la realidad social, rechazo a toda forma de violencia y con algunos fines 
específicos sobre aspectos de desarrollo como la formación de profesionales de alta calidad de 
manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del 
país, colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la 
inclusión social y promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 
nacional y mundial. 
Principios y fines que a lo largo de todo una carrera universitaria no se dan, principios y 
fines que están intrínsecamente y extrínsecamente relacionados a los aspectos de seguridad y 
defensa nacional que en algunos casos son muy pobres e inexactos o en muchos casos nunca 
son tratados por el sistema educativo universitario, por lo que la educación integral que busca 





los profesionales no saben y desconocen aspectos específicos de seguridad y defensa nacional 
que afectan notablemente el desarrollo sostenido y fluido que debería tener nuestro país. 
La percepción, actitud y conocimiento de las autoridades educativas frente a tema de 
Seguridad y Defensa Nacional son escaso, se han orientado más al aspecto netamente 
cognoscitivo, técnico y científico referente a lo que el estudiante requiere para lograr 
capacidades e integrarse a la sociedad de manera más integra, se ha descuidado aspectos 
como: 
 Respeto al principio de autoridad 
 
 Poder y potencial nacional 
 
 Conocimiento de zonas geoestratégica y geopolítica 
 
 Áreas de seguridad nacional 
 
 Áreas vitales del país 
 
Ni que decir aspectos valorativos sociales como: 
 
 Desarrollo sostenido 
 
 Identidad Nacional 
 
 Educación cívica y ciudadanía 
 
 Patriotismo y nacionalismo 
 
Conceptos que a lo largo de todo una vida en sociedad han ido adquiriendo nuevos 
concepciones que hacen que sociedades modernas de piase desarrollados mantengan el fin 
supremo de toda sociedad el bienestar general. 
Piérola N. (1895) se refirió a la pobreza de la educación nacional y de las escuelas, y el 
resultado de la enseñanza que no permitía el manejo de las letras, ni de los números y valores 





Discurso que hoy se traduce en la falta de una elemental capacidad de hacer una lectura 
crítica y comprender algo útil, de comprender el valor de lo que significa la educación en el 
desarrollo del país, y de un comportamiento diferente a la crisis moral que corroe a la sociedad 
peruana y principalmente a la clase política que dirige los destinos de nuestro país, 
probablemente uno de los principales factores de la falta, el desconocimiento, la no aceptación 
de la identificación nacional peruana a lo largo de todo el procesos educativo de la sociedad, 
aspectos que deben ser incluidos en el proceso enseñanza aprendizaje nacional bajo los 
conceptos de seguridad y defensa nacional. 
 
 
1.2.Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y la Educación 
en Desarrollo en la Facultad de Educación de la Universidad Federico Villarreal, el 
año 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
¿Cuál es la relación entre la visión geopolítica del país dentro del Sistema de Seguridad 
y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de Educación de la 
Universidad Federico Villarreal, el año 2015? 
¿Cuál es la relación entre la visión geoestratégica del Sistema de Seguridad y Defensa 
Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de Educación de la Universidad 





¿Cuál es la relación entre la concepción de Políticas de Estado del Sistema de Seguridad 
y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de Educación de la 
Universidad Federico Villareal, el año 2015? 
 
 
1.3.Objetivos: generales y específicos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación existente entre el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y la 
Educación en Desarrollo en la Facultad de Educación de la Universidad Federico 
Villarreal, el año 2015. 
1.3. 2. Objetivos específicos 
 
1. Determinar la relación entre la visión geopolítica del Sistema de Seguridad y Defensa 
Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de Educación de la Universidad 
Federico Villarreal, el año 2015. 
2. Determinar la relación entre la visión geoestratégica del Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de Educación de la 
Universidad Federico Villarreal, el año 2015. 
3. Determinar la relación entre la concepción de Políticas de Estado del Sistema de 
Seguridad y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
Sierra (2003) considera criterios para justificar toda investigación que son las siguientes: 
 
Desde el punto de vista importancia y conveniencia el trabajo de investigación sobre 
seguridad y defensa nacional en los procesos educativos de nivel universitario como la 
facultad de Educación de la Universidad Federico Villarreal cobra relevancia porque es 
necesario enseñar y difundir la nueva visión de la seguridad hemisférica cuya base en el 
humanismo y esta busca la igualdad y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las 
personas humanas y de la sociedad. El hombre es un fin y no un medio, de esta manera la 
persona humana surge como un valor supremo de la sociedad y el Estado reconoce este valor, 
así como la democracia en cuanto a forma de gobierno y de vida, que garantiza que el ser 
humano es el valor supremo. 
 
 
La Conferencia Especial sobre Seguridad (México 2003) hace recordando a la sociedad 
mundial que la Cumbre de las Américas de Santiago encomendó a la Organización de los 
Estados Americanos, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, que “efectúe el 
seguimiento y profundización de los temas relativos a medidas de fomento de la confianza y la 
seguridad, realice un análisis sobre el significado, alcance y proyección de los conceptos de 
seguridad internacional en el Hemisferio, con el propósito de desarrollar los enfoques 
comunes más apropiados que permitan abordar sus diversos aspectos, incluidos el desarme y 
el control de armamentos, e identifique las formas de revitalizar y fortalecer las instituciones 






Así, mismo La Conferencia Especial sobre Seguridad (México 2003) afirma que la seguridad 
mundial tiene sus bases en la educación para la paz y la promoción de la cultura democrática 
tienen un papel destacado en el desarrollo de los Estados y el fortalecimiento de la estabilidad 
y la consolidación de nuestro Hemisferio como una región donde prevalecen el entendimiento 
y el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación. Comprometiendo a los sistemas educativos a 
tratar temas de seguridad Estatal, continental y mundial. 
 
Responder a las exigencias sociales, la comunidad peruana vive desde los inicios de su 
vida republicana una mala experiencia con sus gobernantes, Piérola N. (1895) refirió que del 
resultado de la mala educación peruana que no permitía el manejo de las letras, ni de los 
números y valores cívicos y que es la única responsable de funcionarios moralmente ineptos. 
Hoy en día se vive una de las peores cirrosis de seguridad al interior de nuestro país, sin que el 
Estado pueda darle solución, situación se hace cada día a día más insostenible, siendo esta 
situación la importancia social a la cual se refiere la presente investigación. 
 
La investigación adquiere importancia desde un punto de vista pedagógico, según el 
Ministerio de Educación (2014) tratando de aspectos de seguridad y defensa nacional sostiene 
que La educación es un proceso permanente de afianzamiento, asimilación y desarrollo de la 
cultura, que tiene por finalidad la formación integral de la persona humana en sus 
proyecciones inmanentes y trascendentes, desde la infancia y durante toda la vida. La 
educación desarrolla las potencialidades físicas y mentales de las personas y prepara para el 
trabajo y para la vida en sociedad, tanto como para la toma de conciencia por el estudiante de 
que formamos parte de una nación cuya prosperidad y seguridad dependen de los esfuerzos de 





aspectos biológico, psíquico y social de la persona sobre la base de una sociedad que garantice 
la seguridad y desarrollo. 
 
En consecuencia uno de los objetivos de este trabajo de investigación es lograr la 
inclusión de los temas sobre Seguridad y Defensa Nacional en los niveles de Educación 
superior. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
1.5.1. Limitaciones teóricas.- Existe un sin número de libros y revistas de rango 
internacional y nacional sobre la concepción ideológica y doctrinaria de la 
seguridad y defensa de una nación, cada una de acuerdo a un contexto y situación 
existente dentro de una realidad, por lo que su interpretación requiere un alto 
grado de análisis inferencial y deductivo. Una segunda limitante es la idiosincrasia 
al interior de las universidades, cuando se habla de seguridad y defensa 
inmediatamente se piensa que se está tocando temas netamente militarizados. 
1.5.2. Limitación temporal.- El factor tiempo está referido a que la presente 
investigación se ha desarrollado durante los años 2015 y 2016, donde una parte de 
la muestra se encuentra en deserción universitaria, sin embargo la realidad 
educativa no ha sufrido mayores cambios ni trasformaciones que alteren 
resultados de investigación. 
1.5.3. Limitación metodológica.- Se refiriere a la subjetividad de la demostración e 
interpretación de los objetivos y principalmente de las hipótesis planteadas, los 
resultados estadísticos sobre la solides del marco teórico referencial han permitido medir 
a la persona que es complejo en su forma de pensar, sentir y razonar, la 





universitario es único sin embargo las herramientas estadísticas como es el cuestionario 
con preguntas cerradas ha facilitado su medición. 
 
 
1.5.4. Limitación de recursos.- No ha encontrado limitaciones de carácter económico, 










2.1. Antecedentes del estudio 
A nivel nacional 
Pachari, C. (2008) en la investigación titulada La Defensa Nacional y el Diseño curricular de 
la educación secundaria en el Perú” analiza la variable independiente proceso enseñanza 
aprendizaje en el nivel secundario sostiene en sus conclusiones los siguientes: 
 Los componentes del Sistema Educativo en el nivel Secundario de la ciudad de Lima, 
tienen un conocimiento medio de la Defensa Nacional y una percepción y actitud de 
nivel alto; sin embargo falta reforzar la comprensión a cabalidad de su significado y 
alcances debido a ello es que no se compenetran con el rol que les compete en el 
sistema, y lo más preocupante es que la insuficiencia de la formación humanística de los 
futuros ciudadanos en éste aspecto, deviene en inadecuada visión del país, propiciando 
su desarrollo desconociendo el soporte de la defensa. 
 La Defensa Nacional es un sistema que comprende todos los campos de la actividad 
nacional: político, económico, sicosocial y militar, siendo su participación obligatoria 
según normas constitucionales; para tal efecto la Ley General de Educación y la Ley del 
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional establece la obligatoriedad de impartir la 
instrucción correspondiente; por lo tanto debería realizase en el nivel secundario de 
manera más efectiva, sin embargo, sólo se dicta de manera tangencial las materias 
relativas a la Defensa Nacional sin ninguna articulación y coherencia con la doctrina y 





 Las concepciones doctrinarias y teorías actuales enseñan que la relación de Desarrollo y 
Defensa Nacional son complementarias y consecuente a la vez, además de ser 
instrumentos para la consecución de los Objetivos Nacionales propuestos por la política, 
lo que hace necesario su conocimiento cabal por todos los integrantes de la sociedad. 
El Diseño Curricular Nacional no contempla como unidad didáctica la Instrucción de 
Defensa Nacional, solo toma algunos conceptos como Defensa Civil y Sistema de Defensa 
Nacional dentro del Área Curricular de Persona, Familia y Relaciones Humanas, esta omisión 
incumple con el mandato de la ley. Los temas que desarrolla el Diseño Curricular Nacional 
actual están dirigidos básicamente al Desarrollo obviando la relación inevitable con la 
Defensa Nacional. Existe en el Diseño Curricular Nacional la posibilidad de incluir los temas 
de Defensa Nacional omitidos a través del concepto Temas Trasversales. 
Pacherres M (2011) de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas en su trabajo de 
investigación sobre ¨factores que limitan la vigilancia y el control del espacio aéreo nacional, 
responsabilidad encargada a la Fuerza Aérea del Perú¨, sostiene que en el transcurrir del 
tiempo, a pesar que existe el pleno conocimiento de las Leyes específicas, Decretos Supremos 
del Estado y de las autoridades competentes, las cuales enmarcan las responsabilidades de la 
vigilancia y control del espacio aéreo, éste se encuentra limitado por factores adversos que no 
permite cumplir a cabalidad las responsabilidades encomendadas a la Fuerza Aérea del Perú. 
 
 
Nuestro espacio aéreo ha sido sectorizado en Regiones de Control bajo responsabilidad 
de las Alas Aéreas en las diferentes regiones; y a su vez, las Alas Aéreas distribuyen dicha 
responsabilidad a los Grupo Aéreos que se encuentran bajo su jurisdicción (de acuerdo a su 





en la Directiva N° 017 JCCFFAA/D-9/SIT “Vigilancia y Control del Espacio Aéreo 
Nacional” de Febrero 2011. 
 
 
La Fuerza Aérea del Perú cumple con su responsabilidad de vigilancia y control, haciendo uso 
de los medios con que cuentan las Unidades Aéreas, de la siguiente manera: 
 Vigilancia Aérea; realizada mediante medios aéreos en cada sector y con Sensores 
Radáricos de cada Unidad durante los turnos de operación; mayoritariamente durante los 
entrenamientos realizados por la Defensa Aérea y Escuadrones Aéreos. 
 Correlación de Planes de Vuelo; realizado mediante la verificación y control radial de 
los vuelos nacionales e internacionales (regulares y especiales) de acuerdo a los 
permisos otorgados por la autoridad civil correspondiente (DGAC). 
 Por el personal militar y policial que se encuentra acantonado en los Cuarteles, Puestos 
de Vigilancia Militar y Policial ubicados estratégicamente el zonas cercanas a las 
fronteras o línea de frontera; quienes realizan un control visual de nuestro espacio aéreo. 
En esta investigación se demuestra que existen ejemplos comprobados de violaciones del 
espacio aéreo nacional en nuestras fronteras e inclusive violaciones a las normas de la Ley de 
Aeronáutica Civil Internacional; pudiéndose mencionas las siguientes: 
 En el norte del país; se ha detectado que aeronaves civiles traspasan los límites 
territoriales, sin contar con el permiso correspondiente; siendo éstas aparentemente por 
descuido de sus tripulantes. 
 Existen casos no comprobados de posibles incursiones de aeronaves militares, en las 
zonas altas de la región. La mayoría de los avistamientos fueron efectuados por el 





Aérea del Perú, solo se conoce de un (01) caso con el empleo de los sensores radáricos 
para la detección de una aeronave infractora, la cual ingresó a territorio nacional sin 
contar con el permiso correspondiente; siendo interceptada y obligada a descender en la 
Base Aérea de Talara. En otras oportunidades se han presentado violaciones de las 
normas aeronáuticas, cuando aeronaves extranjeras intentaron realizar sus 
aproximaciones de descenso al Aeropuerto de Talara cuando realmente lo hacían hacia 
la Base Aérea de Talara, según los tripulantes de las aeronaves fueron errores durante la 
navegación que ocasionaron dichas fallas; no pudiendo ser comprobadas tales 
afirmaciones. 
 En la zona sur del país, se tiene conocimiento que aeronaves civiles comerciales acortan 
su trayectoria cruzando zonas restringidas, incumpliendo con las normas de aviación, al 
no efectuar la navegación por las rutas aéreas correspondientes. 
 En la zona del Oriente peruano, las aeronaves clandestinas que son empleadas para el 
tráfico ilícito de drogas, incumplen todo procedimiento legal para el tránsito de nuestro 
espacio aéreo. Actualmente la supervisión y control de esta región no es efectiva, al no 
contarse con los medios suficientes en tan vasta zona del territorio nacional. 
 Las radares recientemente adquiridos por CORPAC para el control de tránsito aéreo solo 
permiten la detección de aeronaves que cuenten que los equipos abordo trasportan en 
operación. Las aeronaves militares, avionetas empleadas para el narcotráfico y cualquier 
otra que no cuente con estos equipos, no pueden ser detectadas y menos identificadas 





2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Seguridad y defensa nacional 
 
 
La presencia del fenómeno de la globalización, ha revolucionado todos los ámbitos del 
quehacer humano. Lo interesante es que, a pesar de lo impreciso del término, este 
parecería presidir toda discusión que intente explicar el presente y sobre todo, visualizar 
el futuro de los estados y del mundo. 
La Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional (Ley 28478 - 2005) 
define a este sistema como un conjunto interrelacionado de elementos del Estado cuya 
función está orientada a garantizar la seguridad nacional mediante la concepción, 
planeamiento, dirección, ejecución y supervisión de aspecto de defensa nacional. 
El tema de la seguridad, no ha podido escapar de los alcances de este 
fenómeno. Por tanto, en este contexto, el Estado, y por ende, la soberanía que de este 
emana, debe reconocer que sus alcances varían en función de los mayores o menores 
limites que el propio Estado se imponga (o le impongan) para decidir su acción de 
gobierno en el ámbito externo e interno. 
 
 
El Manual Planteamiento Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN 
 
– 2007) define que la seguridad como “La seguridad es el margen de protección a la que 
tiene derecho una determinada persona, grupo social o Estado, frente a amenazas o 
riesgos de diverso tipo, sean estos imaginarios o reales, naturales o sociales y que 





Este concepto denota una situación o percepción por alcanzar de: confianza, 
tranquilidad, prevención, protección, preservación, previsión, defensa, control, 
estabilidad y garantía, tanto de la persona, de las instituciones y del Estado, frente a las 
amenazas, presiones o acciones adversas que atenten contra su existencia, su integridad, 
sus bienes, su tranquilidad y el libre ejercicio de sus derechos. 
De igual forma, la globalización ha influido sustantivamente en la visión que los 
Estados tienen respecto a las amenazas u otros desafíos a su seguridad a los que se ven 
sometidos, ya sean estos tradicionales o nuevas amenazas, que remueven los cimientos 
de las organizaciones responsables de hacerles frente, imponiéndoles transformaciones 
o adecuaciones que permitan garantizar la Seguridad del Estado. 
Las nuevas amenazas tienen además, la característica de provenir no solo de otros 
Estados, pueden gestarse y ejecutarse por organizaciones criminales diseminadas en 
cualquier lugar del globo terráqueo, inclusive en el propio territorio; de allí su tremenda 
y complicada peligrosidad, las nuevas amenazas son problemas que requieren respuestas 
de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales y, en algunos 
casos asociaciones entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, todas 
actuando conforme a las normas y principios constitucionales y legales. 
El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN 
 
– 2007) sostiene que este es el nuevo reto del Estado y del Sistema de Seguridad y 
Defensa, cuya responsabilidad es garantizar la Seguridad de la Nación, para así lograr el 
desarrollo y el bienestar de la sociedad, se debe tomar conciencia de la necesidad de 





conducen en el frente externo e interno, por lo tanto, es responsabilidad no solo del 
Estado sino de toda la Sociedad participar en ella. 
Como puede apreciar por lo antes dicho, la seguridad abarca todos los campos de 
la actividad humana y se ve influenciada por todo lo que sucede en la sociedad. 
Asimismo, se debe inferir que la Seguridad es indispensable para el desarrollo y 
bienestar, porque no hay bienestar sin seguridad ni seguridad sin bienestar. 
En la actualidad, los estados del mundo se agrupan en grandes organizaciones 
mundiales, regionales, subregionales, etc. Tales como la Organización de Naciones 
Unidas, la Organización de Estados Americanos entre otras, las mismas que existen y 
basan su accionar, presencia y vigencia en dos grandes quehaceres o propósitos 
universales: el bienestar y la seguridad de la sociedad, teniendo presente que existe una 
estrecha interrelación, interdependencia y hasta Inter determinación entre ambos. 
Para lograr este estado de confianza que se le atribuye a la seguridad es necesario: 
Según El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales 
(CAEN – 2007): 
 La prosperidad económica y el dinamismo científico y tecnológico. 
 
 
 Una visión estratégica global con objetivos nacionales, objetivos de seguridad y 
defensa, objetivos y planes de desarrollo claramente establecidos e internalizados 
en la sociedad, de acuerdo a la realidad nacional. 
 Una acción política eficiente y eficaz orientada a la solución de los grandes 
problemas de la sociedad, tales como el desempleo, la extrema pobreza, el 





 Una diplomacia y política exterior activa para garantizar una seguridad 
compartida. 
 Contar con Fuerzas Armadas preparadas y listas para cumplir el amplio espectro 
de tareas y misiones. 
 Contar con una Policía Nacional o fuerza de seguridad interna capaz de dar 
respuesta a problemas de criminalidad clásicos y nuevos (terrorismo, narcotráfico, 
tráfico de armas, delincuencia organizada etc.) 
 La participación de la sociedad civil y de la población en actividades de defensa. 
 
 El respeto irrestricto de los derechos fundamentales de la persona humana y el 
respeto de la constitución y las leyes, vale decir una vida en democracia. 
 
 
El Libro Blanco de la Defensa Nacional (2011) sostiene que el Estado Peruano en su 
proceso de desarrollo y consolidación, se mantiene alerta y preparado a fin de hacer 
frente a las amenazas contra la Nación y el Estado, a fin de garantizar su seguridad, base 
indispensable para lograr el desarrollo y alcanzar sus objetivos, sus fundamentos son: 
 
 
 La participación de la sociedad peruana en la solución de los conflictos internos y 
externos, a través de la presentación de la situación en forma veraz y oportuna, a 
fin que las personas y organizaciones de la sociedad civil se identifiquen con la 
acción del Estado y se sumen al esfuerzo para resolver los conflictos. 
 La acción diplomática activa de carácter preventivo y de permanente coordinación 
con el Consejo de Seguridad Nacional. Las controversias o divergencias entre los 





convivencia pacífica, apoyo mutuo, intereses comunes, estricta reciprocidad, 
respeto a la independencia y soberanía de los Estados, respeto y cumplimiento de 
los tratados y convenios internacionales y la firme adhesión a las normas y 
principios del Derecho Internacional, Derechos Humanos, Carta de la Naciones 
Unidas y del Sistema Interamericano. 
 Acción combinada para enfrentar amenazas y riesgos que comprometen al Perú y 
a uno o más Estados vecinos, éstos serán conducidos a través del planeamiento y 
ejecución conjuntos, así como de la asunción de los costos por las partes. 
 Los problemas de seguridad convencional en la región serán atendidos aplicando 
los mecanismos de seguridad cooperativa. Las amenazas serán enfrentadas por 
medio de políticas de coordinación y cooperación mutua, debiendo establecer 
laprioridad para enfrentarlas, mediante el enfoque multidimensional. 
 La población debe comprender que la Seguridad y Defensa son bienes y servicios 
públicos comunes destinados a resguardar la existencia de la Nación y se 
identificará con estos principios, a través de su difusión y de la elevación de su 
nivel de conocimientos sobre estos temas, así como de su relación con los valores 
de la Democracia y del respeto a los Derechos Humanos. 
 Los requerimientos de la Seguridad y Defensa del Estado deben ser satisfechos en 
concordancia con el Desarrollo Nacional. Siendo el Estado promotor y regulador 
del desarrollo, debe propiciar un crecimiento sostenido que permita fortalecer al 
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. 
 La estrategia de seguridad del Perú es defensiva-disuasiva. La acción militar a 





Peruano para actuar exclusivamente en su defensa. Las Fuerzas Armadas están 
regidas por valores éticos y morales; son modernas, flexibles, eficientes, eficaces y 
de acción conjunta, con capacidad para enfrentar las amenazas. 
 
 
2.2.2. La seguridad 
 
La palabra seguridad proviene del latín securitas/securus, la que a la vez proviene de 
sine cura. Sine significa sin y cura se refiere a preocupación, problema. El término 
seguridad denota una situación, una condición que se aspira alcanzar con ausencia de 
amenazas y preocupaciones para un entorno social y natural, o de que dichos riesgos son 
neutralizados o contrarrestados, la historia de los pueblos ha sido marcada por la 




La seguridad no es una condición que se da por sí sola, sino una situación que se 
va construyendo en base a la constante acción de enfrentar las amenazas y los riesgos de 
manera permanente así como de reducir las vulnerabilidades existentes. 
El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN 
 
– 2007) defina la Seguridad Nacional, como la situación en la que el Estado tiene 
garantizada su existencia, presencia y vigencia así como su soberanía, independencia e 
integridad territorial y de su patrimonio, sus intereses nacionales, su paz y estabilidad 






La Conferencia Especial sobre Seguridad (México 2003) en aspectos de seguridad se 
compromete y plantea acciones siguientes: 
Reafirman su compromiso en la lucha contra la corrupción, pasiva y activa, que 
constituye una amenaza a la seguridad de nuestros Estados y socava las instituciones, 
públicas y privadas, y la confianza de la sociedad, genera grandes daños económicos, 
compromete la estabilidad, erosiona el estado de derecho y vulnera la capacidad 
gubernamental para responder a otras amenazas a la seguridad. Sus efectos se propagan 
hacia diferentes campos de la actividad de nuestros Estados, por lo que la cooperación, 
la asistencia judicial mutua, la extradición y la acción concertada para combatirla es un 
imperativo político y moral. Nos comprometemos a fortalecer el mecanismo de 
seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y apoyar la 
Convención de las Naciones Unidas sobre este tema. 
 
 
Este es un caso evidente que los conceptos de seguridad han cambiado, por lo que es 
necesario e imprescindible tratarlos en los diferentes niveles de la educación peruana. 
 
 
La seguridad es la resultante de: Según el Manual Planteamientos Doctrinarios del 
Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN – 2007) es: 
 La prosperidad económica y el dinamismo científico y tecnológico. 
 
 Una visión estratégica global con objetivos nacionales, objetivos de seguridad y 
defensa, objetivos y planes de desarrollo claramente establecidos e internalizados 





 Una acción política eficiente y eficaz orientada a la solución de los grandes 
problemas de la sociedad, tales como el desempleo, la extrema pobreza, el 
analfabetismo, la desatención de salud, la marginación social, etc. 
 Una diplomacia y política exterior activa para garantizar una seguridad 
compartida. 
 Contar con Fuerzas Armadas preparadas y listas para cumplir el amplio espectro 
de tareas y misiones. 
 Contar con una Policía Nacional o fuerza de seguridad interna capaz de dar 
respuesta a problemas de criminalidad clásicos y nuevos (terrorismo, narcotráfico, 
tráfico de armas, delincuencia organizada etc.) 
 La participación de la sociedad civil y de la población en actividades de defensa 
 
 El respeto irrestricto de los derechos fundamentales de la persona humana y el 
respeto de la constitución y las leyes, vale decir una vida en democracia. 
La Seguridad Nacional es un fin, pero además es un medio que permite, propicia y 
garantiza alcanzar el Bienestar de la población por lo tanto, en este segundo caso, tiene 
por finalidad garantizar el logro del Bienestar General en un ambiente de Paz externa e 
interna, la Seguridad Nacional comprende a la seguridad interna y la seguridad  externa 





Se entiende por Seguridad Interna, la situación en la que el estado mediante acciones de 
Defensa Nacional interna garantiza al Estado mismo y a la colectividad nacional de las 





que pongan en riesgo su supervivencia, autonomía, integridad y el logro del bienestar. 
En esta situación el Estado actúa integrado con la colaboración de la ciudadanía, de tal 
manera de asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la 
utilización pacífica, de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la 
prevención de la comisión de delitos y faltas. 
La seguridad interna está orientada a preservar al Estado en si y la colectividad 





Se entiende por Seguridad Nacional externa, la situación en la que el Estado, mediante 
acciones de Defensa Nacional externa, garantiza la existencia, presencia y vigencia del 
Estado mismo, su independencia, soberanía, e integridad territorial y de su patrimonio, y 
a la colectividad nacional de las amenazas, riesgos y otros desafíos frente a las 
oposiciones, amenazas o presiones provenientes del exterior. 
La seguridad externa se dirige al cautela miento de la existencia de la soberanía, 




2.2.3. La defensa 
 
La defensa de la soberanía, la garantía de la vigencia de los derechos humanos, la 
protección de la población, entre otros aspectos, son funciones primordiales del Estado; 
teniendo en consideración que las amenazas, preocupaciones y desafíos incluyen 





otros, requieren que la seguridad nacional tenga un enfoque multidimensional y se 
considere su naturaleza transnacional. 
En este sentido, las acciones de defensa que la garantizan requieren el mismo 
enfoque y son concebidas, planeadas y ejecutadas de manera coordinada y articulada por 
todas las instituciones, organizaciones públicas y privadas, así como la sociedad en su 
conjunto, a fin de que orienten sus esfuerzos en un mismo sentido, buscando alcanzar el 
propósito u objetivo establecido por el más alto nivel de decisión política para garantizar 
la seguridad nacional. 
El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de Defensa 
Nacional (SIDENA); su organización y funciones son establecidas por ley. 
La defensa nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno 
y externo. Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de participar en ella. 
 
 
Según El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales 
(CAEN – 2007) la Defensa Nacional, como instrumento del Estado para garantizar la 
seguridad de la Nación, tiene las siguientes características: 
 Es permanente: 
 
La Defensa Nacional debe ser organizada con carácter de permanencia cualquiera 
que sea la circunstancia, es decir, que sus previsiones y acciones se realizan tanto 
en época de paz como en tiempo de guerra. 
 Es dinámica: 
 
Se adecua a los cambios y a las circunstancias que se presenten, de acuerdo a la 





 Es integral: 
 
Compromete a todo el quehacer nacional, así como a todas las personas naturales 
y jurídicas del país y hace frente a las crisis y amenazas que se producen en el 
ámbito interno y externo. 
 Es sistémica: 
 
Se prepara y ejecuta a través del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional que 
comprende a los más altos organismos responsables de la Defensa Nacional, bajo 
la dirección del Presidente de la República. Este Sistema funciona bajo una 
orientación común sustentada en la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional. 
 Es preventiva: 
 
Frente a las amenazas externas o internas, es necesario adoptar con la suficiente 
anticipación las medidas y acciones dirigidas a garantizar la Seguridad Nacional 
.La Defensa Nacional debe sustentarse en la fuerza militar capaz y moderna 
requerida por el país, y en lo político, en una dinámica acción política de 
proporción en todos los campos de actividad para evitar ser sorprendidos por los 
acontecimientos. 
 Es ejecutiva: 
 
Se plasma en la materialización de acciones y medidas debidamente concebidas, 
planeadas y preparadas a fin de encarar y superar oportunamente y en forma 
apropiada las oposiciones, antagonismos y presiones que atentan contra la 
Seguridad Integral y el Desarrollo del Estado. 
La Política Nacional, como proceso fundamental para el logro del Bienestar General en 





de problemas de diferente naturaleza, significación y magnitud; para ello, precisa 
realizar acciones igualmente variadas y múltiples encaminadas hacia esas finalidades 
esenciales que, en el caso del bienestar general se traducen en acciones propias del 
desarrollo y en el caso de la seguridad en acciones ligadas a la defensa nacional. 
Las medidas y previsiones que el Estado adopta para garantizar su propia 
existencia y al mismo tiempo proteger el Desarrollo del país constituyen el quehacer de 
la Defensa Nacional. Las acciones que forman parte de ese quehacer se llevan a cabo 
no sólo en el propio territorio (con respecto al orden social, político, económico y 
científico tecnológico establecido) sino también fuera de él, en lo que concierne a su 
relación con los demás países que coexisten en el concierto internacional. Además 
enfrenta las dificultades que surgen como producto de los desastres, catástrofes y otros 
fenómenos de la naturaleza. 
 
 
El concepto de Defensa Nacional nace de las finalidades que orientan la Política 
Nacional y está ligado a la existencia misma del Estado y a su supervivencia como 
entidad social, política, económica y jurídica, participar en la defensa nacional es un 
deber común del ciudadano del Perú, sin distinción de raza, cultura, idioma, religión, 
partido político, edad ni sexo; es de carácter permanente y requiere el empleo de todo el 
Poder y Potencial Nacional, debiendo participar en forma obligatoria los organismos 
públicos y privados así como toda la población, individual y colectivamente, en ese 
sentido surgen diferentes definiciones: 
Según El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales 





acciones que el gobierno genera y ejecuta permanentemente para lograr la Seguridad 
Nacional y alcanzar sus objetivos, incluyendo su integridad, unidad, bienestar y la 
facultad de actuar con autonomía en el ámbito interno y libre de toda subordinación en 
el ámbito externo. 
Ubicada la Defensa Nacional, como la acción permanente del Estado para 
garantizar la Seguridad Nacional, su alcance no atiende de manera exclusiva a las 
amenazas tradicionales como la Guerra, sino que hace frente además a las nuevas 




Consecuentemente, en la vida de los Estados surgen en el frente externo (así lo 
confirma la historia) oposición de intereses, disputas ideológicas, ambiciones de 
predominio, atentados a la soberanía, conflictos territoriales, etc., que en lugar de 
vincularlos armónicamente los desunen, llegando a veces hasta el extremo de 
enfrentarlos como adversarios, generándose así los diferendos y conflictos entre los 
Estados; y en el frente interno, las nuevas amenazas como el terrorismo, el 
narcotráfico, la delincuencia común y organizada, entre otras, que ponen en riesgo la 
Seguridad Nacional y que obligan a hacerles frente con la Defensa Nacional que es el 
Instrumento que dispone el estado para tal fin. 
La Defensa Nacional tiene como fin primordial garantizar la Seguridad Integral 
y por consiguiente la paz para alcanzar el Bienestar General, es innegable que ella debe 
dar la garantía necesaria para que el Estado pueda estar en condiciones de oponerse a 









Finalidad de la defensa 
 
 
Según El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales 
(CAEN – 2007) la Defensa Nacional tiene por finalidad general: Garantizar la Seguridad 
Nacional, la misma que para alcanzarla y comprenderla la desdoblamos en las 
siguientes: 
 Garantizar la independencia soberanía e integridad territorial y de su patrimonio 
material y espiritual actuando con autonomía en el frente interno y libre de toda 
subordinación en el frente externo 
 
 
 Vencer las resistencias que otros estados opongan a la consecución de nuestros 
objetivos nacionales, impidiendo que ellos logren objetivos que resulten 
perjudiciales para nuestro país 
 Hacer frente a las amenazas internas contra la paz social, la estabilidad jurídico 
política propiciando el medio propicio para el desarrollo económico social y el 
bienestar de todos los peruanos. 
 Hacer frente a los desastres causados por los fenómenos naturales o por acción del 
hombre. 
 Mantener y robustecer lo esencial de los valores morales y espirituales de la 





2.2.4. Relación entre defensa y desarrollo 
 
Para comprender en su verdadera dimensión los conceptos de Desarrollo y Defensa 
Nacional y establecer las interrelaciones existentes entre ambos, es necesario primero 
realizar algunas precisiones sobre los conceptos de Bienestar General y Seguridad 
Integral, los mismos que son consustánciales y por tanto no pueden entenderse uno sin 
el otro, pues ambos se necesitan mutuamente. 
El Bienestar General es uno de los fines esenciales del Estado, considerado como 
una situación en la cual las necesidades materiales y espirituales de la persona humana 
se satisfacen en forma adecuada y oportuna, considerado así en la constitución del 
Estado y Nación peruana. 
La materialización del Bienestar General no será posible, si al mismo tiempo no 
existe la seguridad integral, y ésta es ineludible, pues, en el proceso que conduce al 
logro de aquella finalidad, las sociedades con frecuencia se encuentran con obstáculos 
de distinta naturaleza, algunos de los cuales por su dimensión y gravedad, se convierten 
en amenazas a su supervivencia, por tanto, al mismo tiempo que se busca el bienestar 
general debe garantizarse un ambiente de seguridad integral, fines que debe abarcar la 
globalidad de la vida de un Estado, esto es en todos los órdenes de la vida social, sean 
estos políticos, económicos, sicosociales, científico tecnológicos y militares, así como 
en su realidad interna y en el contexto internacional. 
Ahora bien, en el proceso que sigue toda sociedad para lograr su bienestar y 
garantizar su seguridad, en la realidad tanto nacional como internacional, ocurre una 
secuencia interrelacionada que persigue el bienestar, entre el sector social, político, 





naturaleza y características propias, interactúan entre sí condicionándose mutuamente, lo 
que hace que se produzcan procesos de alta complejidad, generadores de relaciones 
muchas veces de conflicto. 
La forma como se interrelacionan estos fenómenos cambia constantemente, y ello 
obedece a que las sociedades en su devenir histórico para alcanzar sus fines de bienestar 
general y seguridad integral, ponen en práctica de un lado un conjunto de valores 
(morales, éticos, religiosos, etc.) Y de otro, realizan acciones conducentes al logro de 
tales fines, creando sus instrumentos tecnológicos. Valores e instrumentos que 
constituyen su creación cultural. 
Dentro de estos dos aspectos, destaca la tecnología como un elemento que cambia 
constantemente, cuyo avance constituye el motor que impulsa el desarrollo de las 
naciones. Mediante ella se incorporan permanentemente nuevos elementos que gravitan 
en forma significativa en el comportamiento de los fenómenos sociales, ocasionando 
transformaciones en sus interdependencias, creando nuevas situaciones y condiciones 
dentro de la realidad. 
Este proceso se patentiza en el hecho de que la tecnología en la dinámica de su 
aplicación, al mismo tiempo que busca resolver los problemas que dieron origen a su 
creación, condiciona el surgimiento de nuevos problemas, que se expresan en la 
aparición de nuevos intereses, algunos de los cuales son convergentes y otros que son 
divergentes, siendo estos últimos fuente de los conflictos que emergen del mundo real. 
Es así como las sociedades, en la búsqueda de su bienestar se encuentran frecuentemente 
con una serie de obstáculos de distinta naturaleza; unos que son fácilmente superables 





peligros para su supervivencia, constituyéndose por tanto, en amenazas que ponen en 
riesgo su seguridad, en tal sentido, lo que en realidad varía no es la naturaleza de lo que 
debemos entender por seguridad, ya que ésta es una situación ideal por alcanzar, sino las 
circunstancias en las que se hacen presente las amenazas. 
En consecuencia, la seguridad es una necesidad básica de la persona, individual y 
colectivamente consideradas, y al mismo tiempo, un derecho inalienable del hombre y 
de las naciones; por tanto, cualquiera sea la forma que ésta asuma, la seguridad implica 
la existencia de protección cuya aplicación proporcione tranquilidad a las personas y a 
las colectividades humanas frente a presiones o amenazas que puedan poner en riesgo su 
existencia, sus bienes, el ejercicio de sus derechos, etc. Es por ello que la seguridad es 
de carácter universal y natural, así lo demuestra su presencia como una necesidad en 
todas las personas, individual o colectivamente, su vigencia en todas las etapas 
históricas, cualquiera sea el grado de evolución y cultura alcanzados por los pueblos, sea 
cual fuera su cosmovisión y la filosofía social que posean. 
En el proceso fundamental que se sigue para el logro del Bienestar General en un 
marco de seguridad integral, el Estado debe enfrentar y resolver una inconmensurable 
variedad de problemas, de diferente naturaleza, significación y magnitud, para ello, 
precisa realizar acciones igualmente variadas y múltiples, todas encaminadas hacia el 
logro de esas finalidades esenciales, y que en el caso del bienestar se traduce en acciones 
propias que deben viabilizar el desarrollo nacional; y en el caso de la seguridad, 
presuponen la existencia de amenazas a ese desarrollo, que se traduce en acciones 





El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN 
 
– 2007) afirma que de ahí que la Defensa Nacional sea el conjunto de previsiones y 
acciones que adopta el gobierno permanentemente, para permitir que el proceso de 
desarrollo, que busca atender las necesidades individuales y colectivas, materiales y 
espirituales, se realice en las mejores condiciones. 
Esta forma de encarar la solución de los problemas del Desarrollo y la Defensa 
Nacional, nos permite establecer y mantener la interacción permanente entre ambos 
campos, dado que entre éste y aquel existe también una necesidad recíproca. En efecto, 
el Desarrollo Nacional no se puede dar si no existe un ambiente de paz, tanto interna 
como externamente, situación que sólo se logra cuando existe una Defensa Nacional 
disuasiva y eficaz. Esta, a su vez no será posible si no se cuenta con los medios 




Según El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales 
(CAEN – 2007) existe criterios, frente al falso dilema "Desarrollo o Defensa" nos sitúa 
en una perspectiva que permite una solución integral que rechaza las concepciones 
unilaterales: 
Por un lado el desarrollismo pacifista, que considera los gastos en defensa como 
negativos para el proceso que conduce al desarrollo, pues, se sostiene que estos gastos 
distraen fondos que pudieran ser utilizados para atender las urgentes tareas sociales, 
pero se desconoce que todo proceso de desarrollo se encuentra con obstáculos y 





de intereses, situación que se da en toda sociedad como resultado de la actividad 
humana, y que en muchos casos son divergentes, por tanto generadores de conflicto. 
Por otro lado el que promueve la defensa a secas, la misma que considera justificados 
los crecientes gastos de defensa por el acelerado avance tecnológico que vive 
actualmente el mundo y que coloca a las Fuerzas Armadas de los países ante la 
necesidad de modernizarse permanentemente, con miras a obtener y mantener ventajas 
estratégicas, o mantenerse al día en la posesión de instrumentos de tecnología militar 
avanzada. 
En este caso se argumenta, que la tenencia de estas armas garantizará el éxito en 
una posible conflagración, pero se olvidan que los excesivos gastos militares restringen 
fuertemente las posibilidades del desarrollo, sin el cual es imposible contar con los 
medios materiales y espirituales suficientes para atender tales requerimientos de la 
Defensa, poniéndose por tanto, en serio riesgo la eficacia de ésta. 
 
 
El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN 
 
– 2007) sostiene de lo afirmado anteriormente, se establece entonces, que debido a la 
enorme importancia que tiene el Desarrollo Nacional y su íntima relación que guarda 
con la Defensa Nacional, todo Sistema Nacional de Planeamiento, además del Sistema 
Nacional de Desarrollo, debe considerar al Sistema de Defensa Nacional, en tal sentido, 
el planeamiento estratégico para el desarrollo y el planeamiento estratégico para la 
defensa deberán ser concurrentes. 
Ahora bien, la búsqueda de un enfoque integral a los problemas del Desarrollo y la 







a. Evitando que el Desarrollo y la Defensa Nacional sean considerados como dos 
aspectos separados, pues la observancia de la mutua condicionalidad existente 
entre ambas garantizará una racional asignación de los recursos disponibles, es 
decir, permitirá que ésta se realice en función a las necesidades y posibilidades 
reales del país. Ello a su vez hará posible que las acciones estratégicas 
conducentes al logro de los objetivos nacionales, interactúen adecuadamente, 
logrando de esa manera la optimización en el empleo de los medios. 
b. Teniendo en cuenta que los problemas que surgen de la realidad nacional y del 
contexto internacional, tales como las ambiciones geopolíticas, el narcotráfico, el 
terrorismo, la subversión, la delincuencia y el crimen organizado, la migración 
descontrolada, la pobreza, los desastres naturales, la corrupción, la 
ingobernabilidad y la inestabilidad política y social, entre otros, constituyen un 
conjunto de amenazas al Estado, estas deberán enfrentarse y resolverse a través del 
Desarrollo y la Defensa Nacional, pero de una manera integrada, coordinada y 
coherente. 
c. Conciliando las posiciones divergentes, sobre la posesión de armas modernas de 
alta sofisticación, con las necesidades del desarrollo, es decir, buscando un 
equilibrio, que nos permita a su vez, adoptar las acciones para superar la pobreza y 
tomar las previsiones y acciones del caso, ante cualquier amenaza en el frente 
externo e interno. 
d. Estableciendo mecanismos técnico - legales que propicien la participación de las 





del Estado; y aplicando la transferencia de tecnología bélica en la producción de 
bienes y servicios, así como la generación de empleo. 
 
 
2.2.5. Visión geopolítica del Perú 
 
Max Weber (…) define poder como “Toda posibilidad de hacer triunfar en el seno de 
una relación social, su propia voluntad, aún contra las resistencias”, planteamiento que 
trasladado al plano de las relaciones internacionales lleva al concepto de cómo se usan 
las capacidades estatales para cumplir con los intereses nacionales. 
A partir de la obra de Marx (1859) se desarrolló el estudio del crecimiento económico; 
antes de la Revolución Industrial los seres humanos tenían un estilo de vida bucólico y 
pastoril; durante el siglo XIX el ritmo de la vida humana se modificó ante la entrada de 
cambios tecnológicos, así se desarrolló el concepto de utilidad, el cual se mide en 
función de la felicidad, tal como lo describiría Bentham (1789), el poseer da felicidad. 
 
 
De esta forma surge el estudio de las fluctuaciones económicas. El primero que lo 
formalizó fue Keynes (1934), quien estableció parámetros para recuperar el ritmo de 
crecimiento y estabilizarlo; centros de investigación focalizaron su estudio en las 
oscilaciones de variables económicas y formularon qué se debía hacer para contrarrestar 
la volatilidad, que terminaría afectando el sistema económico de manera adversa. 
 Durante la década de 1970 los investigadores del crecimiento económico 
recurrieron a métodos que involucraran teoría macroeconómica, la cual recogía el 
empleo de métodos cuantitativos que correlacionaban variables agregadas, fusionándolo 





de agentes sujetos restricciones. A este movimiento intelectual se le llamó la síntesis 
neoclásica. 
Durante el periodo recesivo de 1973 se presentó el fenómeno de estanflación y los 
países desarrollados perdieron poder en el contexto internacional, apareció la 
Teoría de Lucas (1976), donde se incluyó análisis econométrico a la política 
económica, conocida como revolución de las expectativas racionales. 
Según Lucas (1976) el empleo persistente de política económica, que tiene como 
objetivo dinamizar el crecimiento económico y estabilizar la macroeconomía de una 
nación, lleva a que la política sea estéril; los individuos detectan el comportamiento de 
la autoridad y actúan racionalmente, anticipando la política, y bajo estas circunstancias 
el empleo del poder se reduce por su uso sistemático y termina siendo anulado. 
 
 
Desde esta perspectiva, se realizará la aproximación empírica a la geopolítica. Esta 
disciplina ha enfocado su desarrollo en análisis cualitativos, no ha tomado las tesis 
que ha expuesto la teoría del crecimiento económico desde consideraciones 
empíricas bajo hipótesis falseadas de Popper; los hechos estilizados de las teorías 
de crecimiento económico son, en primer lugar, que el crecimiento no exhibe un 
patrón regular, por lo cual es de difícil predicción. En segunda instancia las 
recesiones son cortas y severas, mientras los auges son largos y de poca 
profundidad. 
 El tercer hecho es que el modelo de crecimiento económico neoclásico basa sus 





demográfico reduce el crecimiento e incorpora el efecto tecnológico a través del llamado 
residuo de Solow. 
 El cuarto hecho es que las fluctuaciones económicas de los países en desarrollo son más 
volátiles y persistentes que en países desarrollados; las oscilaciones en naciones 
desarrolladas se transmiten hacia los países en desarrollo de forma veloz, y su 
mecanismo de transmisión son choques en la oferta, lo que confirma lo planteado por 
escuelas de relaciones internacionales que afirman que el sistema es caótico y que la 
brecha tecnológica es el factor donde se gesta el poder. 
 Teniendo en cuenta lo anterior, se emplearán métodos cuantitativos creados por la 
economía, a fin de analizar la geopolítica, y contrastar la evidencia con los postulados 
desarrollados por la teoría del crecimiento económico, enfocando el estudio en el factor 
poder. 
 Los modelos de crecimiento económico han explicado con rigurosidad 
científica que el aumento demográfico se correlaciona de manera negativa con el 
crecimiento económico. 
 La geopolítica plantea que una variable fundamental para medir el poder en un 
Estado es a través de la cantidad de población que posea. Frente a estas dos posturas se 
puede afirmar que lo que importa es el tamaño de población, y no su variación 
demográfica. 
 Los análisis de geopolítica no diferencian el PIB en términos absolutos frente al 
PIB per cápita, que es la cantidad de producto dividido entre el total de población. Si 
esta aumenta el ingreso por habitante decrece, trayendo contracciones sobre el ingreso e 





 La geopolítica parte del hecho de que esta es una ciencia que estudia cómo un país tiene 
la capacidad de influenciar y no dejarse influenciar de otros Estados. Su acervo se 
sustenta en el uso de la historia, geografía, política y estrategia, tiene como objetivo 
entregar a los formuladores de política pública herramientas que permitan establecer la 
forma de alcanzar los objetivos de interés nacional, planteados por el estadista según el 
sentir de la nación. 
 Karl Ritter Geopolítica es la ciencia que, considerando a la Geografía como ciencia del 
planeta viviente, estudia los aspectos morales y materiales del mundo, para prever y 
orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen los factores geográficos. 
 Friedrich Ratzel La Geopolítica es la ciencia que establece las características y 
condiciones geográficas y, especialmente, los grandes espacios desempeñan un papel 
decisivo en la vida de los Estados; así el individuo y la sociedad dependen del suelo en 
que viven, estando sus condiciones determinas por las leyes de la geografía. Proporciona 
al estadista el sentido geográfico necesario para gobernar. 
 
 
 Ru Dolf Kjellen La Geopolítica es la ciencia del Estado como organismo geográfico, así 
el Estado como tierra, territorio y dominio. Como Ciencia 
 Política tiene siempre en vista la unidad del Estado. 
 
 Karl Ernst Hausushofer El concepto de geopolítica que desarrolló este general alemán 
de la Segunda Guerra Mundial, afirma que “esta es la base científica del arte de la 






2.2.6. Visión geoestratégica del Perú 
Zonas geoeconómicas 
Según El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales 
(CAEN – 2007) el estudio de zonas geoeconómicas comprende el estudio de las Áreas 
Vitales (AAVV) y Áreas Marítimas Estratégicas (AAMMEE) y estas está en relación 
directa con la determinación de las Zonas Geoeconómicas de un País. 
Constituye una de las fuentes más valiosas de las que un Estado se vale para 
realizar sus apreciaciones estratégicas, y presentar acertadas recomendaciones y/o 
conclusiones, que le faciliten al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, disponer de 
elementos de juicio básicos para la formulación de su concepción estratégica. 
Desde el punto de vista netamente militar el conocimiento profundo de las Áreas 
Vitales y Áreas Marítimas estratégicas de otro país, permitirá concretar la finalidad de 
las operaciones militares y concebir la maniobra conjunta del Teatro de Guerra, para 
alcanzarlas, dichas áreas, integradas con las fuerzas que las defienden, constituyen 
objetivos estratégicos. 
Según El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales 
(CAEN – 2007) las Zonas Geoeconómicas son áreas geográficas en las que variados 
procesos económicos y sociales de producción, consumo e inversión se complementan 
de forma cohesionada, constituyendo sociedades regionales con comunidad de 
intereses y aspiraciones donde se generan poderosos sistemas de tensiones". 
La combinación de las expresiones del poder y potencial de una nación, 
básicamente el humano, el físico y el económico, formando emporios o zonas de 





unidad regional desde el punto de vista económico, capaz de satisfacer íntegramente o 
en su mayor parte sus necesidades y, además, colocar su producción excedente en otras 
zonas del país o exportarla, cobran valor e importancia las Zonas Geoeconómicas 
con respecto a la vida del país, para lo cual es necesario determinar: 
 
 El nivel la vida y centro del poder de la región. 
 
 La naturaleza y cantidad de recursos y su valor económico. 
 
 En qué es autosuficiente y en qué es deficitaria, tanto para la satisfacción de sus 
necesidades esenciales, como para su desarrollo en seguridad. 
 Por dónde, cómo y a dónde exporta los medios excedentes; qué productos exporta, 
cuál es la fuente principal de sus divisas, etc. 
 De dónde, cómo y por dónde importa los medios que le permiten subsanar su 
déficit, qué productos importa, en qué porcentajes, cuál es el volumen de las 
divisas que emplea. 
 
 
 Qué posibilidades tienen de recurrir a sustitutos. 
 
 Qué valor agregado representa su industria de transformación y su consumo 
interno, con respecto al Producto Bruto Interno. 
Tendrán mayor importancia las Zonas Geoeconómicas en las que se encuentran los 
centros de producción de los medios esenciales, e igualmente, las vías por las cuales 
recibe los medios para subsanar su déficit. El estudio de la estructura del Producto Bruto 
Interno mostrará la actividad económica del país; ubicada ésta se tendrá el valor de las 
Zonas Geoeconómicas. El valor de las Zonas Geoeconómicas con respecto a la 





Potencial del país. Los límites de las Zonas Geoeconómicas no pueden ser precisos por 
las características dinámicas de éstas, debiendo establecerse con aproximación respecto 
a las Zonas Geoeconómicas adyacentes. 
El Poder y Potencial militar se asientan sobre áreas geográficas que por su 
ubicación, riqueza y condiciones socio-económicas, llegan a configurar las Áreas 
Vitales y Áreas Marítimas Estratégicas. En una Zona Geoeconómica puede haber a su 
vez una o varias Áreas Vitales o Áreas Marítimas Estratégicas. 
Según El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales 
(CAEN – 2007) la determinación de las Áreas Vitales y las Áreas Marítimas 
Estratégicas constituyen elementos de juicio dentro del proceso de planeamiento a nivel 
nacional. Si bien la conquista, destrucción, desorganización, venta u otro de las Zonas 
Geoeconómicas permitirá desarticular o aniquilar el poder y potencial de un país, o 
privarlo de la parte más importante de medios para su desarrollo, también es cierto que 
no sería posible conquistarlas o destruirlas en toda su extensión, lo cual tampoco es 
necesario, en razón de que en dichas Zonas Geoeconómicas, existen extensiones 
limitadas en las que se encuentran "Elementos vitales" (esenciales) del Poder y Potencial 
que ellos encierran. 
El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN 
 
– 2007) define a las Áreas Vitales como: “Extensiones limitadas de territorio propio y/o 
del adversario, en las cuales están ubicados los elementos esenciales de potencialidad y 
que por su naturaleza y valor son fundamentales para el normal desarrollo de todas las 





Su desorganización, destrucción y/o conquista, produciría serios problemas en la 
situación socioeconómica del País, ya que se le reducirían medios importantes para sus 
subsistencia y para el apoyo al esfuerzo de situaciones de desastre o guerra externa o 
interna, existen Áreas Vitales que tienen un valor trascendental en la vida de un País, 
por la naturaleza de sus elementos y porque estos no pueden ser reemplazados en plazos 
cortos; sin embargo, su destrucción se puede conseguir en cortos periodos de tiempo. 
El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN 
 
– 2007) define a los Elementos Esenciales, como los medios que, por su naturaleza y 
valor, se consideran vitales o indispensables para el desarrollo y mantenimiento de las 
actividades de una zona. Estos elementos son: En el Factor Humano, grandes centros 
poblados de alto desarrollo industrial, comercial y aún político y en el Factor 
Económico la agricultura, minería, industria y energía eléctrica. 
Las AAVV adquieren valor por los aspectos siguientes: 
 
 
 Existencia de fuentes de medios y recursos variados, valiosos y numerosos, que 
constituyen el sostén y mantenimiento de la capacidad combativa de las Fuerzas 
Armadas, que es conveniente y necesario eliminar. 
 Los progresos tecnológicos como los medios de comunicaciones, armamento, 
equipos tecnológicos, etc., simplifican factores como el espacio y el tiempo 
facilitando la sorpresa y destrucción. 
 La naturaleza de los elementos esenciales de las Áreas Vitales, que al ser 





La existencia de ciudades densamente pobladas, servidas por terminales terrestres, 
puertos y aeropuertos que soportan tráficos importantes tanto para el sostenimiento de la 
guerra como para el desarrollo del país. 
La Conceptualización de Áreas Marítimas Estratégicas por responder a los 
intereses de un país, tiene carácter unilateral; en caso de considerar un espacio de mar 
donde se llevan a cabo actividades de otros países, será necesario hacer conocer 
restricciones dentro de esta delimitación como realidad geográfica, a fin de prevenir 
posibles efectos de la guerra. La delimitación de un Área Marítima Estratégica debe 
responder a los intereses económicos y estratégicos propios, y tomar en cuenta razones 
de orden político, analizando las posibles actitudes de los países afectados para evitar las 
reacciones contrarias a los fines políticos de la guerra. 
Estos conceptos deben contemplarse dentro del contexto de la Geografía Marítima 
del Mundo. El Océano Pacífico, es el más extenso del planeta y hacia él van gravitando 
cada vez más intereses del mundo. 
 
 
Dentro del Océano Pacífico se consideran las siguientes Áreas Marítimas Estratégicas: 
 
 La Cuenca del Océano Pacífico. 
 
 Las Islas del Pacífico Central. 
 
 El Canal de Panamá. 
 
 El Estrecho de Magallanes y paso de Drake. 
 
 La Antártida. 
 
 Pacífico Sur (Suramérica). 
 





Todo Estado persigue fines y objetivos, los mismos que encausan  la marcha 
hacia el encuentro de un destino provechoso para la Nación (o colectividad nacional) en 
su conjunto. Esta marcha histórica, se halla condicionada por la “voluntad” traducida en 
acción y por la “capacidad” que el estado evidencia para alcanzar aquellos fines y 
objetivos, atendiendo las necesidades colectivas y encarando los obstáculos de distinto 
tipo que se le anteponen en el interior y desde el exterior de su Realidad Nacional. 
El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN 
 
– 2007) sostiene que la capacidad del Estado, y por ende de la Nación a la que aquel 
representa, está en relación directa con lo cualitativo y cuantitativo de los medios de 
toda naturaleza que la Nación posee y va poseyendo en el devenir histórico. A esa 




Los Estados, en razón de sus propias realidades, tienen capacidades disímiles, es 
decir Poder Nacional diferenciado. Unos son “más poderosos” que otros, en el sentido 
de que unos influyen en mayor grado que otros en el ámbito internacional, así como 
unos son influidos en distinta medida por otros. Igualmente son más poderosos para la 
solución de sus problemas internos referidos a la seguridad y al bienestar, es en virtud 
del Poder Nacional que los Estados tienen capacidad de negociación, de transacción, de 
disuasión o de coerción en sus relaciones políticas, comerciales o conflictivas con otros 





Para El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales 
(CAEN – 2007) el Poder Nacional sólo cobra sentido cuando tiene ante sí un referente 
comparativo: En el ámbito internacional con el Poder de otro u otros Estados; y, en el 
ámbito interno, con el carácter de las necesidades colectivas impostergables y los 
obstáculos de diversa gravedad y significación que se interponen en la satisfacción de 
dichas necesidades. Necesidades y obstáculos cuya solución es inherente a la Política 




En ese sentido el Poder Nacional está determinado por la conjunción de medios de 
toda índole que se encuentran en posesión de la Nación y por tanto del Estado, en un 
determinado momento de su existencia como entidad social y jurídico-política. Esto 
significa que para los efectos de la determinación del Poder Nacional, cuentan 
únicamente los medios con aptitud de aplicación inmediata o a lo sumo, en plazos 
breves, es decir en la coyuntura. 
El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN 
 
– 2007) lo define así “Poder Nacional es la capacidad actual resultante de la integración 
de todos los medios de disponibilidad inmediata, tanto tangibles como intangibles que 
puede aplicar el Estado en un momento determinado, para viabilizar la voluntad de 






La Nación organizada en Estado o Estado-Nación posee medios que se hallan en 
distinta aptitud en lo que se refiere a sus reales posibilidades de empleo o utilización por 
la acción política dirigida a la realización de los fines del Estado. 
En efecto, hay medios con aptitud de empleo inmediato (corresponden al Poder 
Nacional) y medios con aptitud de empleo mediato, es decir futuro (se consideran dentro 
del Potencial Nacional). Estos pueden ser apreciados o estimados en un determinado 
momento desde puntos de vista cualitativos y cuantitativos, por tanto la acción política 
del Estado o política nacional, debe considerar y de hecho considera al Poder y al 
Potencial Nacional en su permanente consecución de objetivos y fines. 
La consideración del Potencial Nacional tiene especial importancia cuando se trata 
de fijar objetivos de mediano y largo plazo, para cuyo logro es necesario fortalecer el 
Poder Nacional incidiendo en los medios existentes en el Potencial Nacional, para 
cambiar su condición, es decir, para transformarlos mediante acciones dirigidas a 
cambiar su aptitud de empleo inmediato, lo que originará que los medios así 
transformados sean incorporados al Poder Nacional, incrementándolo y fortaleciéndolo. 
 
 
Los estudios de la realidad nacional, arrojan variados resultados, entre ellos la 
determinación de múltiples necesidades colectivas y la identificación de obstáculos de 
distinta significación tanto en el campo interno como en el externo. La satisfacción de 
dichas necesidades y la superación de los obstáculos suscitan decisiones políticas que se 





De esa manera, el Potencial Nacional se convierte en la gran reserva de 
posibilidades que dispone el Estado para proyectarse al futuro. Es por esto que el 
aprovechamiento del Potencial debe ser planificado y previsor, en armonía con los altos 
intereses nacionales, pues de lo contrario su uso irracional y dispendioso podría llegar a 
comprometer el destino de la nación en su conjunto. 
En esta parte, es pertinente aclarar que el Potencial Nacional comprende 
sustancialmente a medios disponibles, es decir de existencia conocida y probada, e 
inclusive en casos limitados razonablemente probables (principalmente proyectos en 
ejecución de mediano y largo plazo). Ello excluye a los medios cuya existencia no es 
conocida, puesto que lo incierto, lo ignorado, no puede ser considerado para ningún tipo 
de empleo cercano o lejano, y a aquellos medios que aun siendo conocida su existencia, 
su posibilidad de empleo no será posible emplearlos a mediano o a largo plazo. 
El Manual Planteamientos Doctrinarios del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN 
 
– 2007) “El Potencial Nacional, es la totalidad de medios tangibles e intangibles 
susceptibles de ser incorporados al Poder Nacional, que en un determinado momento 
existen en la realidad nacional en situación de latencia y a disposición del Estado- 
Nación, para el mantenimiento y logro de sus objetivos”.(p.157) 
 
 
2.2.7. Educación integral 
 
La educación engloba una serie de procesos y procedimientos que culminan en el 
perfeccionamiento de la persona. El término integral hace alusión a la idea de totalidad. 





completo, en todas y cada una de sus dimensiones (física, intelectual, social, moral, 
religiosa,...). 
En este mismo sentido, el profesor Gervilla (2000) alude al concepto educación integral, 
relacionada con el concepto de totalidad: “la educación del hombre completo, de todas y 
cada una de sus facultades y dimensiones”. (p. 41) 
No se trata de una yuxtaposición o suma cuantitativa de sus partes sino de una 
integración e interrelación de las mismas desde la unidad de la persona. Cuando la 
educación no se realiza en el sentido integrador de todas las dimensiones de la persona, 
nos encontramos ante la parcialidad o el desarrollo unilateral, situaciones ambas que no 
van a propiciar el desarrollo armónico de la persona. 
Según Faure et al (1983) Para que un proceso sea realmente educativo no basta con 
cultivar saberes, incrementar el bagaje cultural y la preparación técnica de la persona 
sino que es necesario integrar también ciertas actitudes y valores. Una educación de 
calidad exige un currículum integral cuyos objetivos fundamentales incluyan: el 
desarrollo corporal (la educación física), el enseñar al hombre a comunicarse y convivir 
con los demás, los principios básicos de moralidad y solidaridad, el desarrollo de la 
capacidad intelectual y formación científica, la formación estética, económica y 
religiosa,.. En definitiva, el desarrollo de la totalidad de la persona. (235-236). 
El concepto de «calidad educativa» es relativamente reciente en la literatura 
pedagógica. Desde el siglo XVIII, para no remontarnos más atrás, las mejoras en la 
educación se han ido sucediendo sin solución de continuidad, gracias en gran parte a las 
políticas educativas implementadas y a la variedad de métodos pedagógicos empleados. 





acceso a nuevas poblaciones escolares, sino se intentó favorecer lo cualitativo 
mejorando los niveles de enseñanza. La «mejora» de la educación, así se decía, debía 
cubrir ambos aspectos. 
A partir de la segunda guerra mundial se produce en los países centrales, que 
tenían asegurada una buena infraestructura educativa para toda la población, un 
movimiento para impulsar una mejora cualitativa de la educación, considerando los 
nuevos desafíos de la sociedad. 
Esto hizo que se impusiera en la literatura pedagógica y en las políticas científicas 
el tema de la «calidad educativa». Si el tema se había impuesto, no lo estaba el 
concepto. De ahí el problema que todavía se debate. ¿Qué entendemos por «calidad 
educativa»? Una extensa bibliografía a la que aquí no podemos hacer referencia se 
dedica a esclarecer este problema. Para nosotros, como lo sostendremos en este ensayo, 
el concepto de «calidad educativa» es complejo y entraña diversas dimensiones que lo 
articulan en una unidad verdaderamente integral. A esta integridad nos referiremos más 
adelante. 
Ahora nos interesa la noción más tradicional de calidad educativa, que la 
consideraba como el resultado de la introducción de más amplios y actualizados 
contenidos y de mejores métodos pedagógicos. Era el «reformismo pedagógico», que 
suponía un poco ingenuamente que con una simple «modificación de planes» o de 
«prácticas pedagógicas» se iban a obtener mejores resultados. En realidad esta 
orientación estaba ligada a evaluaciones con fuertes connotaciones reductoras, centradas 






Según Coleman (1966) este reduccionismo de la evaluación tradicional permitió 
establecer rápidas correlaciones entre el aprendizaje y el contexto socioeconómico de 
los alumnos. Con ello, y sin examinar otras correlaciones, 
se atribuyó a causales socioeconómicas el éxito o el fracaso escolar, condiciones que 
ciertamente afectan al nivel de calidad educativa que esos centros pueden ofrecer, pero 
que de ningún modo lo determinan si se atiende a otras causales. 
El «Informe Delors» de la UNESCO (1996) subraya que la educación tiene como 
fundamento cuatro grandes pilares o aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir con los demás, y aprender a ser8. Todo esto significa que la calidad 
educativa no resulta de los logros de excelencia de una sola de sus áreas. Tal parcialidad 
de las pruebas evaluativas afecta al resultado, por más que la escuela tenga un espectro 
más amplio de expectativas en cuanto a su calidad, y por más que esos limitados 
indicadores puedan dar alguna idea de niveles de calidad objetiva y dar pie a 
correlaciones con otros índices educativos o con causales que la producen. 
Correlaciones y causales que, por otro lado, suelen ser muy útiles en la diagramación de 
las políticas educativas. 
 
 
En los últimos años se ha introducido en el mundo empresarial un nuevo concepto 
de «calidad» denominado «calidad total». Este concepto de «calidad total» surgió en la 
postguerra como una exigencia de elevar los valores estandarizados de calidad que 
regían las producciones de bienes y servicios en la década de los 30, en orden a 
satisfacer una mayor demanda. Dicha idea, elaborada primero por americanos y 





tiempo. Aquí nos basta sintetizarla con la enumeración de las cuatro características o 
condiciones que deben ser cumplidas para poder hablar con propiedad de «gestión de 
calidad total» (Total Quality Management=TQM) 
Según López R. (….) su primera característica de TQM, pone énfasis en la satisfacción 
del «cliente» con sus demandas tanto explícitas como ocultas, que pueden llegar a ser 
descubiertas y satisfechas por una oferta inteligente. La «calidad total» exige, en 
segundo lugar, la «mejora continua» de la gestión empresarial y de sus procesos. Unida 
a esta exigencia está, en tercer lugar, la necesidad de una «participación» gratificada y 
gratificante de todos los agentes intervinientes en la producción empresarial. Ya no se 
trata, como era antes, de una gestión específica del «departamento de calidad» de la 
empresa. Ahora todos, desde el presidente hasta el último empleado, están involucrados 
en la mejora de la calidad, para lo cual deben asumir una función de creciente liderazgo 
sustentada en la competencia y la motivación, que no están exentas de valores. (p. 64- 
65) 
Este concepto empresarial de «calidad total» ha tenido su versión o sus versiones 
en el campo educativo13. Para ello ha debido sufrir profundas transformaciones tanto en 
su nomenclatura técnica como en sus conceptos. Pero su nueva versión no ha podido 
disipar las desconfianzas que todavía se suscitan en el ámbito educativo por su 
proveniencia empresarial. Por más aportes que pueda suministrar al ámbito educativo un 
modelo «empresarial» de gestión, no puede contener de ningún modo los principios 
últimos que inspiran un modelo «personalizado» de gestión educativa. 
Schmelkes (1998) sostiene que modelo de calidad total educativa el «foco» se pone 





llamado «beneficiario», que ocupa el lugar del «cliente» en el ámbito empresarial. Tal 
posición central del «educando» es coincidente con los avances de la nueva pedagogía, 
que ha desplazado la importancia que en otros tiempos tuvieron los «contenidos» o los 
«docentes» y que ahora posee el mismo sujeto de la educación que es el educando, pero 
sin descuidar el rol del docente ni el de los contenidos educativos. 
La «equidad» en educación tiene que ver, en general, con la igualdad de oportunidades y 
con el respeto por la diversidad. Pero esta «equidad» educativa, más que «igualdad 
aritmética», es «igualdad proporcional», ya que tiene en cuenta la asignación de sus 
recursos a los más desprotegidos y débiles del Sistema Educativo, que son los pobres y 
los sectores marginales de la sociedad. En ese sentido la búsqueda de calidad educativa 
«implica justicia» 
 
La idea de calidad educativa integral, como se ha visto, incorpora a la equidad, 
que es un valor, pero también a los restantes valores en su más completa amplitud y 
profundidad. No debe olvidarse que los valores son tanto «extensivos», es decir, que 
alcanzan a los más diversos aspectos de la realidad, como «intensivos», o sea, que 
poseen un grado de profundidad dependiente de la comprensión y de la preferencia 
humana que los constituye. 
Los valores se hallan así presentes de doble manera en todos aquellos contenidos 
que deben ser evaluados. En la actual reforma educativa argentina se ha reconocido que 
los contenidos de la educación no son, como lo eran antaño, meramente cognoscitivos. 
Hoy en cualquier currículo de la Educación General Básica, por tomar un ejemplo, los 





plena concordancia con los cuatro fundamentos de la educación recomendados por el 
Informe DELORS. 
Y los valores no solamente permean a los contenidos actitudinales entre los que se 
encuentran los valores morales, tan capitales para comprender el concepto de persona, 
sino también a los cognitivos. 
Todo eso nos hace presentir que esta «calidad integral» no será fácil de evaluar 
por los métodos actuales. Una evaluación de calidad sensible sólo a los modelos 
economicistas de educación va a favorecer ciertos perfiles que respondan a tales tipos de 
demandas, en ese sentido se puede concluir en: 
Bertoni (1997) sostiene que la evaluación, al igual que la calidad educativa, es una 
realidad compleja. Depende de varios factores y no se deja acotar solamente por el 
indicador de un solo resultado. Sin querer describirla de un modo exhaustivo, podríamos 
decir que la calidad educativa de una institución escolar para tomar una referencia 
concreta puede ser evaluada de un modo integral si se tienen en cuenta, al menos, tres 
«factores» que inciden en su conformación: el sociocultural, el institucional- 
organizativo y el didáctico-pedagógico, que forman como su «contexto» concomitante. 
A este triple contexto nos referiremos ahora brevemente. Un estudio más detallado 
debería enumerar y precisar los diversos indicadores de calidad integral, a fin de evaluar 
lo más objetivamente posible la calidad integral de una institución escolar. 
 
 
2.2.8. Educación de calidad 
 
El Programa Escuelas de Calidad (2010) ratifican las lecciones aprendidas para lograr la 





agradecerlo; sobre todo cuando el saber se ha generado por muchos. El mérito mayor es 
de los colectivos escolares que, con base en referentes teóricos y metodológicos, 
experiencias y actitudes profesionales, han emprendido un proceso de cambio para 
transformar su gestión y con ello sus prácticas y relaciones, de estas experiencias se ha 
aprendido mucho y se ha contribuido a que más actores se sumen a la tarea fundamental; 
las Coordinaciones Estatales del Programa Escuelas de Calidad (PEC) han forjado 
condiciones para el diálogo inteligente entre gestores de la calidad y tomadores de 
decisiones en las entidades federativas, en pro de mejores resultados educativos. 
Reconocer el mérito de autoridades educativas en el Modelo de Gestión Educativa 
Estratégica en México da una apertura a la posibilidad para que las escuelas, los equipos 
de supervisión y todo el sistema educativo en su conjunto alineen esfuerzos y 
propósitos, desarrollen nuevas prácticas y formas de relación que permita obtener 
mejores aprendizajes, logros educativos que dan lugar a la calidad educativa, en este 
programa hasta la crítica ha logrado retroalimentar y la propuesta de recrear nuevos 
procesos educativos; pues no existe la última palabra cuando todos se preocupan en 
desarrollar una nueva gestión educativa de calidad. 
El Programa Escuelas de Calidad (2010) afirma y sostiene que transformar la gestión 
de la escuela para mejorar la calidad de la educación tiene varios significados e 
implicaciones; se trata de un proceso de cambio a largo plazo, que tiene como 
núcleo el conjunto de prácticas de los actores educativos como directivos, 
docentes, alumnos, padres de familia, supervisores, asesores y personal de apoyo, 





eficacia, la eficiencia, la equidad, la pertinencia y la relevancia de la acción 
educativa. 
Se puede observar que de esta manera, la propuesta de gestión educativa con 
enfoque estratégico que presenta el Programa de Escuelas de Calidad mexicana abre 
infinitas oportunidades y posibilidades de transformación de prácticas, inercias y 
ataduras que impiden un cambio a profundidad de los sistema educativo y, estas 
propuestas traen estímulos a contactos múltiples entre la escuela, la estructura y la 
sociedad, que han de ser continuos y profundos, con objetivos claros y planeación 
sistémica, con decisiones inteligentes, no remediales o sólo preventivas, sino para el 
pleno desarrollo y cabal cumplimiento de los propósitos educativos, enfoque que se ha 
de materializar en la cultura escolar cotidiana. 
El Programa Escuelas de Calidad (2010) tiene el firme propósito del que se ha centrado 
en contribuir al mejoramiento de los resultados educativos, a partir de la transformación 
de las formas de gestión de las escuelas, promoviendo la implementación de un modelo 
de gestión educativa estratégica basado en la capacidad para la toma de decisiones de 
manera corresponsable, en un liderazgo compartido que impulse el trabajo colaborativo, 
en una participación social responsable, con prácticas innovadoras que atiendan a la 
diversidad de los alumnos y a la evaluación para la mejora continua, a través de un 
enfoque estratégico. 
La reflexión teórica sobre calidad educativa es muy extensa y, evidentemente, 
responde a las peculiaridades de cada sistema educativo y a sus concepciones 





embargo, al no contar con una definición clara de este concepto se sigue promoviendo el 
debate por la calidad educativa. 
Almaguer (2000), resalta que esta preocupación es una constante en los programas 
gubernamentales y en la reflexión de los estudiosos del tema; enfatiza que mientras ese 
debate no se inserte en una cultura nacional por la calidad, los resultados seguirán 
siendo magros, con la dificultad agregada de una deficiente evaluación objetiva, dada la 
exagerada carga política sobre el proceso educativo. 
Carlos Muñoz Izquierdo hace un recuento de la calidad educativa mexicana, donde 
identifica como constante la cantidad sobre la calidad. Dice: “importa atender, como 
sea, a un torrente de nuevos educandos en una mera expansión lineal del sistema 
educativo”. (Muñoz: 1983). Se privilegia, de este modo, la cobertura sobre la eficiencia 
de los servicios que se ofrecen. 
Ornelas (1997) comenta que ya Silva Herzog afirmaba que lo que se había ganado en 
extensión se había perdido en intensidad y que por su parte Jaime Torres Bodet 
coincidía en que no había una mejoría notable en los resultados educativos, aunque sí en 
su expansión. Como resultado de esa mayor cobertura se reconoce el aumento en la 
matrícula, descenso en analfabetismo e incremento en la escolaridad promedio de la 
población, pero a costa de un deterioro cualitativo de la educación, siendo el 
rendimiento escolar y la eficiencia terminal los criterios más comunes para medir la 
calidad. 
Apunta Ornelas (1997) que en investigaciones realizados por Guevara Niebla y Sylvia 





representa mejoras en la calidad de la educación. En otras palabras, los estudiantes 
acreditan el año, pero no los conocimientos. 
Plantean que la escuela se moviliza hacia la calidad mediante la 
corresponsabilidad de directores y maestros cuando éstos tienen metas y una visión 
compartidas y cuando participan en el análisis de resultados. 
La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de las Naciones 
Unidas, reconoce que a partir de la Declaración de Dakar los países de la región han 
realizado esfuerzos muy significativos de acuerdo con la obligatoriedad y cobertura de 
la educación, así como en desarrollo curricular y formación docente; sin embargo, 
también existe una serie de dificultades que inciden aún en los resultados de aprendizaje 
y la calidad educativa. OREALCC - UNESCO, Santiago (2007). 
Con estos antecedentes se puede constatar cómo la calidad educativa se define a 
partir de múltiples variables, donde el contexto es un asunto relevante. En un intento por 
entender más claramente este concepto se parte del análisis de algunas apreciaciones al 
respecto: 
Schmelkes (1995) plantea que la calidad educativa debe entenderse como la capacidad 
de proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las 
capacidades para la participación democrática, el desarrollo de la capacidad para 
resolver problemas y seguir aprendiendo, y el desarrollo de valores y actitudes acordes 
con una sociedad que prevea una mejor calidad de vida para sus habitantes. Esta 
conceptualización sitúa como centro de la calidad educativa al aprendizaje de los 





Para Latapí (1996) la calidad es la concurrencia de los cuatro criterios que debieran 
normar el desarrollo educativo: eficacia, eficiencia, relevancia y equidad, como 
paradigma de macro planeación. En el plano micro, la calidad arranca en la interacción 
personal maestro-alumno, en la actitud de éste ante el aprendizaje. Al respecto, se 
consideran la gestión escolar y la gestión pedagógica como elementos interrelacionados. 
Es importante tener presente la definición de calidad educativa propuesta por la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OREALC- 
UNESCO Santiago, 2007), que dice: La educación de calidad, en tanto derecho 
fundamental de todas las personas, tiene como cualidades esenciales el respeto de los 
derechos, la equidad, la relevancia y la pertinencia y dos elementos de carácter 





2.3. Definición de términos básicos 
 
Amenaza. Conjunto de circunstancias que constituyen un factor potencial de daño, que puede 
concretarse en ciertas condiciones favorables. 
Axiología. La axiología o filosofía de los valores, es la rama de la filosofía que estudia la 
naturaleza de los valores y juicios valorativos. La axiología es una rama de la 
filosofía, que tiene por objeto de estudio la naturaleza o esencia de los valores y 
de los juicios de valor que puede realizar un individuo. 
Conflicto. Se distingue de la guerra más que por el grado de violencia que la percepción que 
la sustancia. Ello considerando que toda Guerra es Conflicto, pero no todo 
Conflicto puede ser comprendido en el término Guerra. El conflicto define 
comúnmente una disputa entre estados. Sin importar la diferencia de tamaño, 
riqueza o poder, las partes en un conflicto tienen en común una meta: amenazar 
o usar la fuerza para imponer su voluntad sobre la otra parte. 
Consustánciales. Describe la relación entre las personas Divinas de la trinidad cristiana y 
connota que Dios padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo son un solo ser en 
el que el Hijo es generado (nacido) antes de todos los tiempos o eternamente 
del propio ser del Padre, del que el Espíritu procede también eternamente. 
Democracia. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido 
por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de 
decisiones políticas. 





Demagogia. Es una estrategia utilizada para conseguir el poder político. Consiste en apelar 
a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo 
popular, frecuentemente mediante el uso de la retórica y la propaganda política. 
 
Pedagogía. Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y 
la educación, especialmente la infantil. 
Es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la intención de organizarla 
para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de los que es 
deseable para una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. 
Pertenece al campo de las Ciencias Sociales y Humanas. 
Pedagogo. Que es un buen maestro. Es la persona que se dedica a educar a los niños. 
 
Retórica. Es la disciplina que estudia y sistematiza el lenguaje utilizado en los diferentes 
campos de conocimiento (como las ciencias naturales, la narratología, las 
ciencias políticas y las ciencias de la educación), permitiendo que la 
comunicación en cada ámbito consiga los objetivos que se plantea, tanto 











3.1.1. Hipótesis general 
 
El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional se relaciona directamente con la 
Educación en Desarrollo en la Facultad de Educación de la Universidad Federico 
Villarreal, el año 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
Existe relación significativa entre la visión geopolítica del país dentro del Sistema de 
Seguridad y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de 
Educación de la Universidad Federico Villarreal, el año 2015. 
Existe relación significativa entre la visión geoestratégica del Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de Educación de la 
Universidad Federico Villarreal, el año 2015. 
Existente relación significativa entre la concepción de Políticas de Estado del Sistema de 
Seguridad y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de 
Educación de la Universidad Federico Villarreal, el año 2015. 
 
 
 3.1.1.1. Prueba de hipótesis 
 
 3.1.1.1.1 Prueba de hipótesis específica 
 
 Con la finalidad de contrastar las hipótesis específicas planteadas en la investigación, se 





de “investigación” (H1) y “nula” (Ho). 
 
 Primera hipótesis específica 
 
 Sobre la relación entre la visión geopolítica del país y la educación en desarrollo, se 
plantean las siguientes hipótesis: 
 H1: Existe relación significativa entre la visión geopolítica del país dentro del 
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el año 2015. 
 Ho: No existe relación significativa entre la visión geopolítica del país dentro del 
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el año 2015. 
 
 
 Estableceremos si existe relación significativa entre la visión geopolítica del país dentro 
del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el año 2015. 
Con respecto a ello y con la finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no 
debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-cuadrado de Pearson: 
 Nivel de significación:  = 0.05  
 Grados de libertad: 16 
 Resultado de la prueba: X2c = 27.135 ji-cuadrado calculado 




 Conclusión: Dado que el valor calculado de la prueba ji-cuadrado es mayor al valor 
crítico se acepta la H1 y se rechaza el Ho; por ello, se puede afirmar que: La concepción 





 3.1.2.2. Prueba de hipótesis general 
 
 Según Sierra B. (2011), la hipótesis general queda demostrada cuando las hipótesis 







Variable 1 Independiente: Sistema de seguridad y defensa nacional 
Variable 2 Dependiente: Educación en desarrollo 
 
 
3.2.2. Definición de variables 
Definición conceptual 
El Sistema de seguridad y defensa nacional son elementos concebidos como 
primordiales dentro de la conformación de las naciones, puesto que los mismos 
conceden o dan cierto nivel de confiabilidad y protección a todas las personas que 
integran la nación. En todo Estado se encuentran una serie de elementos tanto naturales, 
como territoriales que deben ser preservados y protegidos del alcance de sujetos y/o 
amenazas a los cuales no les corresponde administrarlos ni usarlos. 
 
 
La educación en desarrollo permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, 
las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible. 
Educar para el desarrollo sostenible significa incorporar los temas fundamentales del 





la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el 
consumo sostenible. 
Asimismo, la educación en desarrollo exige métodos participativos de enseñanza y 
aprendizaje que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a fin de cambiar su 
conducta y facilitar la adopción de medidas en pro del desarrollo sostenible. 
Definición operacional 
 
El Sistema de seguridad y defensa nacional son elementos concebidos dentro del 
proceso enseñanza – aprendizaje de la educación superior que les permita a los dicentes 
insertarse a la sociedad con conceptos, actitudes valorativos de una nación o Estado 
sabiendo emplear de mejor manera las capacidades y potencialidades del Estado – 
Nación en la búsqueda del bienestar general. 
Educar en desarrollo significa incorporar los temas fundamentales sistema de seguridad 
y defensa nacional como visión geoestratégica, geopolítica, aspectos de política externa 
e interna que necesita un Estado – Nación para lograr sus objetivos nacionales. 
 
 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 

















X1 Visión geopolítica 
 
 
X2 Visión geoestratégica 
 
 Poder 
 Poder nacional 
















X3 Concepción de políticas 
de Estado 
 Conocimiento de AAVV 




 Objetivos nacionales 
 Políticas de estado 











Educación en desarrollo 
 
Y1 Educación integral 
 
 




Y3 Difusión y conocimiento 
de la Realidad nacional 
 Objetividad-pertinencia 
 Equidad 
 Planeación sistemática 









 Problemas sociales 























4.1. Enfoque de la investigación 
 
Según Ramírez (2010) el método de la presente investigación será de tipo cuantitativo, un 
enfoque pertinente para este tipo de investigación en virtud de la complejidad de los 
fenómenos sociales, se empleará modelos cuantitativo con apoyo de métodos estadísticos, la 
variable dependiente objeto de estudio es la sistema de seguridad y defensa nacional, difícil de 
medir por ser un valor subjetivo, sin embargo la operacinalizacion de esta variable permite el 
empleo de herramientas estadísticas. 
 
 
4.2.Tipo de investigación 
 
La investigación corresponde a una investigación de tipo no experimental; no existe la 
posibilidad del control de las variables de investigación como son la educación en desarrollo y 
el sistema de seguridad y defensa nacional. 
 
 
4.3. Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es de corte transversal, el cual se sujeta al siguiente diagrama: 
 
 













El universo que se ha considerado para el presente trabajo de investigación está dado por 






Nº Dependencia N° personas 
01 Alumnos del 7mo, 8vo y 9no ciclo de la facultad de 
Educación de la universidad Federico Villarreal. 
248 







Estratificada por conveniencia. 
 
El universo sujeto a observación, constituye una población finita en consecuencia 
el tamaño de la muestra estará determinado por los siguientes parámetros: 
Corresponde  a  una  muestra representativa que se ajusta a la población 
objetivo de N = 248 personas. 
El tamaño muestra, se calcula mediante: 
 
Z (Nivel de confianza) = 95% 
P (Probabilidad a favor) = 95% (Información bien probable) 
Q (Probabilidad en contra) = 05% 
E (Error de estimación) = 4% 





n (Muestra) = X 
 
X = (248) (1.96²) (0.05) (0.95) 
(0.04²) (248-1) + ( 1.96²)(0.95)(0.05) 
 
X = 45.254048000000  
  0.3952 + 0.182476  
X =   45.254048000000 
 
  0.5776760000000  
X = 78.3381 = 79 
 
 

















 Ficha de recolección de datos 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
 
Por el nivel la investigación la presente investigación está considerada como una investigación 
relacional ya que existe una correlación entre los eventos de cada una de las variables, los 
datos estadísticos que se aplicarán permitirán hacer asociaciones y medir estas asociaciones a 







4.7.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Para validar el cuestionario, se empleará la técnica de juicio de expertos Coeficiente de 
Validez V de AIKEN la que ayudará efectivamente a medir las variables de 
investigación, las opiniones de tres jueces determinaran el grado de significación 
estadística, es decir, la concordancia que el instrumento cumple con medir los objetivos 
de la investigación. 
 
 
4.7.2. Técnica para el procedimiento y análisis de los datos 
Procesamiento de los datos 
El procesamiento de datos consistirá en la recolección de datos primarios de entrada, 
extraídos de libros, revistas, manuales, reglamentos, directivas, planes y situación actual 
de la Escuela Superior de Guerra del Ejercito, los que serán evaluados y ordenados, para 
obtener información útil, luego serán analizados por los investigadores como usuarios 
finales, para que se pueda tomar las decisiones o realizar las acciones que se estime 
conveniente, en segundo término se observara y/o apreciación la situación real y actual 
de los oficiales alumnos durante el proceso del proceso de enseñanza aprendizaje del 
proceso militar de toma de decisiones el cual será un factor determinante en este análisis 
por ser los investigadores. 








Los datos deben ser obtenidos y llevados a un bloque central para ser procesados. Los 
datos en este caso, denominados de entrada, son clasificados para hacer que el proceso 





Proceso que ejecutará las operaciones necesarias para convertir los datos en información 
significativa. Cuando la información este completa se ejecutara la operación de salida, 
conjuntamente comparada con la apreciación de la realidad validada con un marco 
teórico consistente, en la que se prepara un informe que servirá como base para tomar 
decisiones, que se traducirá en el informe de investigación o proyecto de investigación. 
Salida: 
En todo el procesamiento de datos se plantea como actividad adicional, la 
administración de los resultados de salida, que se puede definir como los procesos 
necesarios para que la información útil llegue al usuario. La función de control asegura 
que los datos estén siendo procesados en forma correcta. 




Que consistirá en el empleo del recurso humano, para realizar cálculos mentales, 
registrar datos con lápiz y papel, ordenar y clasificar manualmente. 
Proceso digital: 
 
Los resultados de esta selección se llevaran al proyecto de investigación a través del 





Análisis de los datos 
 
Usaremos el estadístico ji-cuadrado para probar la asociación entre las dos variables y 
luego lo usaremos para evaluar en qué medida se ajusta la distribución de frecuencias 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1Coeficiente de confiabilidad 
a. Para probar el instrumento y determinar el grado de confiabilidad de las encuestas 
aplicadas Alumnos del 7mo, 8vo y 9no ciclo de la facultad de Educación de la 
universidad Federico Villarreal, primero se determinó una muestra piloto de 15 
individuos. 
b. Según Sierra Bravo R. (2014), se estimó el coeficiente de las encuestas a los 
alumnos de esta facultad, mediante la Ecuación de Spearman–Brown, que 
determinó que los instrumentos formulados para medir las variables sistema de 
seguridad y defensa nacional con educación en desarrollo tienen una alta 
confiabilidad, como lo vemos seguidamente: 
 
 
Se calculó la correlación utilizando la metodología de dos mitades partidas 




N ( AB)  -  ( A) ( B) 
 
Ecuación (r) =    











SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 









5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 58  234  49  47 
4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 56  431  38  38 
5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4 57  215  43  46 
3 3 4 3 5 5 4 4 4 3 5 3 58  216  46  43 
5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 58  267  48  45 
5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 57  245  47  45 
3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 4 57  253  49  48 
3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 57  189  49  49 
4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 58  250  36  36 
4 5 5 3 3 5 4 4 5 3 3 3 56  256  45  45 
5 2 4 5 4 5 5 3 3 4 4 4 56  196  47  44 
4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54  329  46  41 
3 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 57  229  36  33 
4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 54  336  45  45 
66 68 69 68 66 60 69 69 70 67 68 66 793  4617  671  650 
            71.2       
         
Coef. Correlación O. 722 







Muestra piloto 12 alumnos variable II 
 
 
∑ �� ∑ �� 
∑ �2� 
∑ �� 
EDUCACIÓN EN DESARROLLO 
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24        
4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 74  218  78  71 
3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 69  277  66  56 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 77  334  79  72 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 73  345  74  73 
5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 68  245  83  76 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 75  245  79  76 
4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 76  345  67  68 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 71  287  67  72 
5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 79  299  75  69 
4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 75  245  75  74 
3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 57  213  65  58 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 76  456  72  73 
63 69 69 65 66 62 62 69 64 68 70 68 69 70 67 68 69 870  4345  1097  1123 
                 75.2 3      






     
 
Correlación utilizando la metodología de dos mitades: 
 
Del cuadro podemos deducir que la confiabilidad del cuestionario de encuesta sobre 
la Variable I: Seguridad y Defensa Nacional es igual a 0,722. Ahora veamos de la segunda 
variable, del cuadro podemos deducir que la confiabilidad del cuestionario de encuesta 
sobre la Variable II: Educación en Desarrollo es igual a 0,891. 
5.1.2. Coeficiente de validez 
 
El coeficiente de validez del cuestionario de encuestas sobre la variable I: Seguridad y 
Defensa Nacional y la variable II: Educación en Desarrollo se muestran en la Tabla 5 
sobre el juicio de expertos que alcanzaron valores altos sobre la tabla de Prueba “V” de 







Juicio de experto y “V” de Aiken 
 
  1 2 3 4 Prom  




Visión geopolítica del país 
      
1 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado aspectos del 
poder nacional. 
1 1 1 1 1 Válida 
2 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado aspectos del 
poder como un medio y posibilidad de triunfar en una 
relación entre países. 
1 1 1 1 1 Válida 
3 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado la importancia 
del potencial de un país como medio y posibilidad de 
desarrollo de una nación. 
1 1 1 1 1 Válida 
4 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado las ventajas que 
tiene el Perú debido a su posición geográfica central 
en América Latina. 





      
 
5 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado la importancia 
de las áreas vitales en el desarrollo el país. 
1 1 1 0 0.75 Válida 
 
6 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado las ventajas que 
tiene el Perú debido a su posición central en la 
  geografía de América Latina.  





7 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado la importancia 
del carácter unilateral de las Áreas Marítimas 
Estratégicas para los intereses del país. 
1 1 1 1 1 Válida 
8 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado que el poder y 
potencial nacional son intangibles. 




Concepción de Políticas de Estado 
      
 
9 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado cuales son los 
objetivos nacionales. 




Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado como se concibe 













11 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado la diferencia 
entre políticas públicas y políticas de estado. 
1 1 1 1 1 Válida 
12 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado como se planea 
en el nivel nacional. 





      
13 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado objetivamente la 
importancia del servicio militar. 
1 1 1 1 1 Válida 
14 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado que el desarrollo 
y la seguridad son equitativos para lograr el bienestar 
nacional. 
1 1 1 1 1 Válida 
15 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad  de Educación  de  la  Universidad Nacional 
  Federico Villarreal te han enseñado que la planeación  





 sistemática   sobre   aspectos   de   interés   nacional 
contempla aspectos de seguridad y defensa nacional. 
      
16 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado que el proceso 
de planeación y toma de decisiones inteligentes de 
interés nacional contempla aspectos de seguridad y 
defensa nacional. 




Educación de calidad 




Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado que la convivencia 
pacífica es el resultado de la adopción de una serie de 
medidas de seguridad. 
1 1 1 1 1 Válida 
18 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado que el desarrollo 
tiene como basa una serie de aspectos dentro de los 
cuales la seguridad es primordial. 
1 1 1 1 1 Válida 
19 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado que el Estado tiene 
diferentes capacidades militares que pueden ser 
empleados en aspectos que apoyen al desarrollo. 
1 1 1 0 0.75 Válida 
20 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado que los problemas 
sociales son multidimensionales en aspectos de 
seguridad y defensa nacional. 




Difusión y conocimiento de la realidad nacional 
      
 
21 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal has investigado sobre problemas 
sociales como el terrorismo. 
1 1 1 1 1 Válida 
22 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal te han enseñado aspectos 
importantes de la vida política al interior del país. 
1 1 1 1 1 Válida 
23 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad  de Educación  de  la  Universidad Nacional 
  Federico Villarreal se ha difundido la forma de pensar  





 de los comités de autodefensa en el interior del país 
respecto al orden interno. 
      
24 Durante tu formación profesional como docente en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal han evaluado como problema social la 
minería ilegal. 
1 1 1 1 1 Válida 
 Según OSEDA, D. (2011) los valores del juicio de expertos dan valides al cuestionario cuando 
los valores obtenidos son homogéneos. 
 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
Variable Independiente X: Seguridad y Defensa Nacional 
Dimensión X 1: Visión geopolítica del país 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 
1. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 





Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 01 de la dimensión X1. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 25 31,65 
2 Algunas Veces 20 25,32 
3 A veces 15 18,99 
4 Casi siempre 11 13,92 
5 Siempre 8 10,13 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,620  
9 Rango mínimo 1,046  































Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 2. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un buen porcentaje 
(32,00%) opina que nunca y el (25,00%) opinan algunas veces durante la formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado aspectos del poder nacional; el valor de los datos se encuentra con 
una tendencia valorativa hacia el valor máximo de negación 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 










Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
2. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado aspectos del poder como un medio y 
posibilidad de triunfar en una relación entre países? 
Tabla 7 
 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 02 de la dimensión X1. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 22 27,85 
2 Algunas Veces 18 22,78 
3 A veces 16 20,25 
4 Casi siempre 12 15,19 
5 Siempre 11 13,92 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,700  
9 Rango mínimo 1,046  
























Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 3. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje de 
(28,00%) opina que nunca y el (23,00%) opina que algunas veces los alumnos durante su 
formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal les han enseñado aspectos del poder como un medio y posibilidad de 
triunfar en una relación entre países; el valor de los datos se encuentra con una tendencia 
valorativa hacia el valor máximo de negación. Del mismo modo la desviación estándar 
obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados. 
Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 









3. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado la importancia del potencial de un 





Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador 03 de la dimensión X1. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 23 29,11 
2 Algunas Veces 17 21,52 
3 A veces 14 17,72 
4 Casi siempre 13 16,46 
5 Siempre 12 15,19 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,520 
 
9 Rango mínimo 1,148 
 



























Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 4. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje 
(29,00%) opina que nunca y (2,00%) opinan que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal te han enseñado la importancia del potencial de un país como medio y posibilidad 
de desarrollo de una nación; el promedio del valor de los datos se encuentra un tendencia 
valorativa hacia el valor máximo de negación. 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 









Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 
4. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado las ventajas que tiene el Perú debido 
a su posición geográfica central en América Latina? 
Tabla 9 
 
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador 04 de la dimensión X1. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 21 26,58 
2 Algunas Veces 19 24,05 
3 A veces 15 18,99 
4 Casi siempre 13 16,46 
5 Siempre 11 13,92 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,420  
9 Rango mínimo 1,348  









Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
Figura 5. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante respecto al 











Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje 
(27,00%) opinan nunca y el (24,00%) opinan que algunas veces los alumnos durante su 
formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal les han enseñado las ventajas que tiene el Perú debido a su posición 
geográfica central en América Latina; se encuentra un tendencia valorativa hacia los valores 
máximos de negación, igualmente la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable. 
Dimensión X 2: Visión Geoestratégica 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 
5. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado la importancia de las áreas vitales en 







Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 5 de la dimensión X2. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 22 27,85 
2 Algunas Veces 18 22,78 
3 A veces 16 20,25 
4 Casi siempre 13 16,46 
5 Siempre 10 12,66 
6 Numero de encuestados según muestra 
79 
 
  100 
8 Desviación estándar 0,420  
9 Rango mínimo 1,333 
 




















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 6. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al indicador 












Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje 
(28,00%) opinan que nunca y el (23,00%) opinan algunas veces que durante tu formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal vles han enseñado la importancia de las áreas vitales en el desarrollo el país; se 
encuentra con un tendencia valorativa hacia el valor negativo de aceptación. Del mismo modo 
la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 
resultados. 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
6. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado la importancia estratégica de ser 
parte en la Antártida? 
Tabla 11 
 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 06 de la dimensión X2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 24 30,38 
2 Algunas Veces 18 22,78 
3 A veces 15 18,99 
4 Casi siempre 12 15,19 
5 Siempre 10 12,66 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,340  
9 Rango mínimo 1,432  




















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 7. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje de 
(30,00%) opinan que nunca y (23,00%) opinan que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado la importancia estratégica de ser parte en la Antártida; el 
promedio del valor de los datos se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo 
negación. 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 
que altere los resultados. 
Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 










7. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado la importancia del carácter unilateral 
de las Áreas Marítimas Estratégicas para los intereses del país? 
Tabla 12. 
 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador 07 de la dimensión X2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 21 26,58 
2 Algunas Veces 19 24,05 
3 A veces 15 18,99 
4 Casi siempre 13 16,46 
5 Siempre 11 13,92 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,364 
 
9 Rango mínimo 1,652  
























Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 8. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje de 
(27,00%) opinan que nunca y el (24,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado la importancia del carácter unilateral de las Áreas Marítimas 
Estratégicas para los intereses del país; el promedio del valor de los datos, se encuentra un 
tendencia valorativa hacia el valor máximo de negación. 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 










Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 
8. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 




Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador 08 de la dimensión X2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 18 22,78 
2 Algunas Veces 17 21,52 
3 A veces 15 18,99 
4 Casi siempre 15 18,99 
5 Siempre 14 17,72 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,424  
9 Rango mínimo 1,752  






















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
 
Figura 9. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje de 
(23,00%) opinan que nunca y el (22,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado que el poder y potencial nacional son intangibles; se encuentra un 
tendencia valorativa hacia los valores de negación. La desviación estándar obtenida no 
representa una dispersión considerable. 
 
 
Dimensión X 3: Concepción de políticas de Estado 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 








9. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado cuales son los objetivos nacionales? 
Tabla 14 
Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 09 de la dimensión X3 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 23 29,11 
2 Algunas Veces 17 21,52 
3 A veces 16 20,25 
4 Casi siempre 13 16,46 
5 Siempre 10 12,66 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,366  
9 Rango mínimo 1,867  



























Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 10. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje de 
(29,00%) opinan que nunca y (22,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado cuales son los objetivos nacionales; se encuentra un tendencia 
valorativa hacia el valor de negación. 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 
que altere los resultados. 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya pregunta formulada a los 










10. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 




Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 10 de la dimensión X3. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 21 26,58 
2 Algunas Veces 19 24,05 
3 A veces 18 22.78 
4 Casi siempre 12 15,19 
5 Siempre 9 11,39 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,635  
9 Rango mínimo 1,734  




















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 11. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 











Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje de 
(27,00%) opinan que nunca y el (24,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado como se concibe una Política de Estado; se encuentra un 
tendencia valorativa hacia los valores de negación. Del mismo modo la desviación estándar 
obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados. 
Para estas dimensiones se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
11. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado la diferencia entre políticas públicas 
y políticas de estado? 
Tabla 16 
 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador 11 de la dimensión X3 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 20 25,32 
2 Algunas Veces 18 22,78 
3 A veces 16 20,25 
4 Casi siempre 14 17,72 
5 Siempre 11 13,92 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,620  
9 Rango mínimo 1,046  
























Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 12. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un buen porcentaje 
(25,00%) opinan nunca y el (23,00%) opinan algunas veces que durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado la diferencia entre políticas públicas y políticas de estado; el 
promedio del valor de los datos se encuentra con un tendencia valorativa hacia el valor 
negativo de aceptación. 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 










Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 
12. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado como se planea en el nivel nacional? 
Tabla 17 
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador 12 de la dimensión X3. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 24 30,38 
2 Algunas Veces 18 22,78 
3 A veces 16 20,25 
4 Casi siempre 13 16,46 
5 Siempre 8 10,13 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,700  
9 Rango mínimo 1,046  
















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
 
Figura 13. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante respecto al 













Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje de 
(30,00%) opinan nunca y el (23,00%) opinan que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado como se planea en el nivel nacional; asimismo, el promedio del 
valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de negación. La 




Dimensión Y 1: Educación integral 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 
 
 
13. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 








Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 13 de la dimensión Y1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 25 31,65 
2 Algunas Veces 17 21,52 
3 A veces 16 20,25 
4 Casi siempre 11 13,92 
5 Siempre 10 12,66 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,620 
 
9 Rango mínimo 1,046  


















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 14. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 











Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un buen porcentaje 
(32,00%) opina que nunca y el (22,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado objetivamente la importancia del servicio militar; el promedio del 
valor de los datos tienden al valor de negación. 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 
que altere los resultados. 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
14. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado que el desarrollo y la seguridad son 
equitativos para lograr el bienestar nacional? 
Tabla 19 
 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 14 de la dimensión Y1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 27 34,18 
2 Algunas Veces 19 24,05 
3 A veces 17 21,52 
4 Casi siempre 9 11,39 
5 Siempre 7 8,86 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,700  
9 Rango mínimo 1,046  






















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 15. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje de 
(34,00%) opina que nunca y (24,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado que el desarrollo y la seguridad son equitativos para lograr el 
bienestar nacional; el valor de los datos se encuentra con una tendencia valorativa hacia el 
valor de negación; del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 
dispersión considerable que altere los resultados. 
Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 










15. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado que la planeación sistemática sobre 
aspectos de interés nacional contempla aspectos de seguridad y defensa nacional? 
Tabla 20 
 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador 15 de la dimensión Y1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 25 31,65 
2 Algunas Veces 20 25,32 
3 A veces 15 18,99 
4 Casi siempre 13 16,46 
5 Siempre 6 7,59 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,520  
9 Rango mínimo 1,148 
 



























Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 16. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje 
(32,00%) opina que nunca y (25,00) opinan que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado que la planeación sistemática sobre aspectos de interés nacional 
contempla aspectos de seguridad y defensa nacional; el promedio del valor de los datos se 
encuentra un tendencia valorativa hacia el valor negativo negación. 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 










Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
16. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado que el proceso de planeación y toma 




Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador 16 de la dimensión Y1. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 23 29,11 
2 Algunas Veces 21 26,58 
3 A veces 16 20,25 
4 Casi siempre 12 15,19 
5 Siempre 7 8,86 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,420  
9 Rango mínimo 1,348  




















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 17. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje 
(29,00%) opinan que nunca y (27,00%) opinan que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado que el proceso de planeación y toma de decisiones inteligentes de 
interés nacional contempla aspectos de seguridad y defensa nacional; se encuentra una 
tendencia valorativa hacia el valor máximo de negación; igualmente la desviación estándar 










Dimensión Y 2: Educación de calidad 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 
17. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado que la convivencia pacífica es el 
resultado de la adopción de una serie de medidas de seguridad? 
Tabla 22 
 
Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 17 de la dimensión Y2. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 26 32,91 
2 Algunas Veces 19 24,05 
3 A veces 16 20,25 
4 Casi siempre 10 12,66 
5 Siempre 8 10,13 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,420  
9 Rango mínimo 1,333  



























Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 18. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje 
(33,00%) opinan nunca y (24,00%) opina que algunas veces durante su formación profesional 
como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal te 
han enseñado que la convivencia pacífica es el resultado de la adopción de una serie de 
medidas de seguridad se encuentra con un tendencia valorativa hacia el valor máximo de 
negación. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados. 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 












18. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado que el desarrollo tiene como base 
una serie de aspectos dentro de los cuales la seguridad es primordial? 
Tabla 23 
 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 18 de la dimensión Y2. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 28 35.44 
2 Algunas Veces 20 25.32 
3 A veces 14 17.72 
4 Casi siempre 10 12.66 
5 Siempre 7 8.86 
6 Numero de encuestados según muestra 
79 
 
  100 
8 Desviación estándar 0,340  
9 Rango mínimo 1,432  


















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 19. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 













Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje de 
(35,00%) opinan que nunca y (25,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado que el desarrollo tiene como base una serie de aspectos dentro de 
los cuales la seguridad es primordial; el promedio del valor de los datos se encuentra un 
tendencia valorativa hacia el valor máximo de negación. Del mismo modo la desviación 
estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados. 
Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 
19. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado que el Estado tiene diferentes 
capacidades militares que pueden ser empleados en aspectos que apoyen al desarrollo? 
Tabla 24 
Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador 19 de la dimensión Y2. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 21 30,00 
2 Algunas Veces 17 24,29 
3 A veces 16 22,86 
4 Casi siempre 9 12,86 
5 Siempre 7 10,00 
6 Numero de encuestados según muestra 70 100 
8 Desviación estándar 0,364  
9 Rango mínimo 1,652  






























Nunca Algunas veces Aveces Casi siempre Siempre 
 
Figura 20. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje de 
(30,00%) opinan que nunca y (24,00%) opina que algunas veces que durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado que el Estado tiene diferentes capacidades militares que pueden ser 
empleados en aspectos que apoyen al desarrollo; el promedio del valor de los datos se 
encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de negación. 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 










Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 
20. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado que los problemas sociales son 
multidimensionales en aspectos de seguridad y defensa nacional? 
Tabla 25 
 
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador 20 de la dimensión Y2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 23 29,11 
2 Algunas Veces 20 25,32 
3 A veces 18 22,78 
4 Casi siempre 12 15,19 
5 Siempre 6 7,59 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,424  
9 Rango mínimo 1,752  
















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 21. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante respecto al 














Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje de 
(29,00%) opinan que nunca y (25,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado que los problemas sociales son multidimensionales en aspectos de 
seguridad y defensa nacional; se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de 
negación. La desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable. 
 
 
Dimensión Y 3: Difusión y conocimiento de la realidad nacional 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 
21. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 








Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 21 de la dimensión Y3. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 25 31,65 
2 Algunas Veces 18 22,78 
3 A veces 15 18,99 
4 Casi siempre 11 13,92 
5 Siempre 10 12,66 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,420 
 
9 Rango mínimo 1,333  



















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 22. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 











Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje 
(32,00%) opinan que nunca y el (23,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal han investigado sobre problemas sociales como el terrorismo; se encuentra con un 
tendencia valorativa hacia el valor de negación. 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 
que altere los resultados. 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
22. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal te han enseñado aspectos importantes de la vida 
política al interior del país? 
Tabla 27 
 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 22 de la dimensión Y3. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 24 30,38 
2 Algunas Veces 21 26,58 
3 A veces 15 18,99 
4 Casi siempre 11 13,92 
5 Siempre 8 10,13 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,420  
9 Rango mínimo 1,333  




















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 23. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje 
(30,00%) opinan que nunca y (27,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal les han enseñado aspectos importantes de la vida política al interior del país; se 
encuentra con un tendencia valorativa hacia el valor de negación. Del mismo modo la 
desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 
resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 











23. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal se ha difundido la forma de pensar de los comités de 
autodefensa en el interior del país respecto al orden interno? 
Tabla 28 
 
Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 23 de la dimensión Y3. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 29 36,71 
2 Algunas Veces 18 22,78 
3 A veces 16 20,25 
4 Casi siempre 10 12,66 
5 Siempre 6 7,59 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,420  
9 Rango mínimo 1,333  
























Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 24. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje 
(37,00%) opinan que nunca y el (23,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal se ha difundido la forma de pensar de los comités de autodefensa en el interior del 
país respecto al orden interno; se encuentra con un tendencia valorativa hacia el valor máximo 
de negación. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 










Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador cuya pregunta formulada a los encuestados 
productos de la muestra fue la siguiente: 
24. ¿Durante tu formación profesional como docente en la Facultad de Educación de la 




Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador 24 de la dimensión Y3. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 27 34,18 
2 Algunas Veces 20 25,32 
3 A veces 15 18,99 
4 Casi siempre 9 11,39 
5 Siempre 8 10,13 
6 Numero de encuestados según muestra 79 100 
8 Desviación estándar 0,420  
9 Rango mínimo 1,333  






















Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 
 
Figura 25. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante respecto al 





Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto porcentaje 
(34,00%) opinan que nunca y el (25,00%) opina que algunas veces durante su formación 
profesional como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal han evaluado como problema social la minería ilegal; se encuentra con un tendencia 
valorativa hacia el valor medio de negación. Del mismo modo la desviación estándar obtenida 



















     Total 
Nunca Algunas veces A veces Casi Siempre Siempre  
 
Nunca 
123 103 75 24 05 350 
Algunas veces 
142 65 43 22 10 262 
 57 23 58 24 4 166 
A veces       
Casi Siempre 
89 24 35 4 1 42 
Siempre 
06 06 05 1 1 18 




Nivel de significación:  = 0.05 
 





Resultado de la prueba:   X2c = 29,123 ji-cuadrado calculado 
 
V A L O R  C R Í T I C O  D E  X 2 : X 2 VC = 26,296  
 
Conclusión: Dado que el valor calculado de la prueba ji-cuadrado es mayor al 
valor crítico se acepta la H1 y se rechaza el Ho; por ello, se puede afirmar que: Existe 
relación alta entre visión geopolítica y la Educación en Desarrollo. 
Segunda hipótesis específica 
 
Sobre la relación entre la visión geoestratégica y la educación en desarrollo, se 





H1: Existe relación significativa entre la visión geoestratégica del Sistema de  Seguridad 
y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, el año 2015. 
Ho: No existe relación significativa entre la visión geoestratégica del Sistema de 
Seguridad y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el año 2015. 
Estableceremos si existe relación significativa entre la visión geoestratégica del 
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y la Educación en Desarrollo en la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal, el año 2015. Con respecto a 
ello, y con la finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no debidos al azar se 








     Total 
Nunca Algunas veces A veces Casi Siempre Siempre  
 
Nunca 
156 76 45 34 02 313 
Algunas veces 
56 34 42 21 02 155 
 
A veces 
142 89 21 10 09 271 
 
Casi Siempre 
141 34 56 18 02 251 
 
Siempre 
23 22 12 12 02 66 
 518 255 176 95 18 1062 
Nivel de significación: 
 




= 0.05  
 












Valor crítico de X2: X2vc = 26,296 
 
Conclusión: Dado que el valor calculado de la prueba ji-cuadrado es menor al 
valor crítico se acepta la H1 y se rechaza la Ho; por ello, se puede afirmar que: La 






Concepción de políticas de estado 
 
CONCEPCIÓN DE POLÍTICAS DE ESTADO 
EDUCACIÓN EN 
DESARROLLO 
     Total 
Nunca Algunas veces A veces Casi Siempre Siempre  
 
Nunca 
168 172 89 21 05 455 
Algunas veces 
112 81 28 23 12 256 
 
A veces 
89 36 24 12 4 165 
 
Casi Siempre 
67 42 13 31 1 154 
 
Siempre 
02 03 05 1 1 12 
 438 334 159 88 23 1042 
 
 
5.3. Discusión de los resultados 
 
 
De los resultados obtenidos y en base a la hipótesis específica general planteada, se 
comprueba e infiere que existe una relación positiva alta entre la variable seguridad y defensa 
nacional con su aplicabilidad y difusión a través de la variable educación para el desarrollo en 
en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, referente a nivel 





nivel superior en especial las Universidades desempeñan un rol de suma importancia en la 
formación del recurso humano y en la creación, desarrollo, transferencia, trasformación y 
adaptación de las capacidades (poder y potencial nacional) del Estado, de manera que lo que 
ellas hacen para responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad moderna se 
constituye en un imperativo estratégico para el Desarrollo Nacional. Las Universidades son 
reconocidas cada vez más como un instrumento de desarrollo de ciudades, regiones y países, y 
están consideradas como un factor clave para incrementar la competitividad y calidad de vida. 
. De los resultados obtenidos y en base a la hipótesis específica 1 planteada, se 
comprueba que existe una relación positiva alta entre la dimensión visión geopolítica del 
Estado y la variable educación para el desarrollo, así mismo, estos resultados demuestran lo 
que según Castro A. afirma de la geopolítica considerada como disciplina y las enseñanzas 
que deja como valorar lo que cada país posee, además es una herramienta fundamental para la 
evaluación geoestratégica de un país. En el caso del Estado peruano, enseña a considerar las 
riquezas naturales, su biodiversidad, valores, cultura, tradiciones, fortalezas y debilidades 
como sociedad, se deja entender según Javier Pulgar Vidal enmarcados en ocho grandes 
regiones cada una con una biodiversidad, costumbres y culturas. 
En base a la hipótesis específica 2 planteada se comprueba que existe una relación 
positiva alta entre la dimensión geoestratégica con la variable educación para el desarrollo, 
estos resultados también demuestran lo que según Castro A. afirma, que una visión 
geoestratégica moderna de nuestro país conciernen y es responsabilidad de todos los peruanos 
y principalmente de los que tiene la responsabilidad de gobernar el país, también asumen esta 
responsabilidad las instituciones castrenses como las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del 





geoestratégica del Perú tiene necesariamente que articular elementos como: las riquezas 
existentes en el mar y sus regiones naturales; la ubicación geográfica del Perú en el continente 
y en el mundo; la presencia del río Amazonas que materializa la bioceánica y la conexión del 
Perú con los países continentales e insulares de la Cuenca del Pacífico. Así como la presencia 
del Perú en la Antártida y la capacidad creadora del hombre peruano. 
En base a la hipótesis específica 3 planteada, se comprueba que existe una relación 
directa media entre la dimensión concepción de Políticas de Estado con la variable educación 
para el desarrollo, son entendidas como parte de las estrategias centrales del país, no varían 
con la idiosincrasia político-ideológico de cada gobierno. Así mismo estos resultados 
demuestran que las normas generales de seguridad y defensa nacional avaladas por el más alto 
nivel de conducción política del Estado y respaldadas por un amplio consenso social o 
político, van a permitir alcanzar los objetivos nacionales con un horizonte de cierta estabilidad 








1. Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación directa muy alta 
entre la variable seguridad y defensa nacional con la variable educación en desarrollo 
en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, referente 
de la realidad de la educación superior universitaria a nivel nacional. 
2. Al efectuar la relación entre la sub variable o dimensión de la seguridad y defensa 
nacional como es la geopolítica con la variable educación en desarrollo en la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se demuestra que existe 
una relación directa muy alta, tal como se puede observar en la tabla 30. 
3. Al efectuar la relación entre la sub variable o dimensión de la seguridad y defensa 
nacional como es la geoestratégica con la variable educación en desarrollo en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se demuestra 
que existe una relación directa muy alta, tal como se puede observar en la tabla 31. 
4. Al efectuar la relación entre la sub variable o dimensión de la seguridad y defensa 
nacional como es la concepción de Políticas de Estado con la variable educación en 
desarrollo en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
se demuestra que existe una relación directa media, tal como se puede observar en la 
tabla 32. 
5. La geopolítica hace referencia a las relaciones que existen entre poder y espacio. Es 
decir, el estudio de la influencia que un país es capaz de ejercer en un determinado 
lugar. Siendo la seguridad y defensa nacional una responsabilidad ineludible de todo 
ciudadano peruano, es necesario que en alguna parte de su formación y educación deba 





características físicas únicas que en parte determinan las formas viables de su 
organización económica, social, política y militar. La geopolítica también implica el 
análisis del binomio Estados- Nación, el que no solo debe ser mensurado en torno a 
sus relaciones exteriores, sino que se enfoca inclusive en los factores endógenos 
presentes en un país, analizando cada una de sus provincias y ciudades en particular y 
su interacción con sus pares dentro del territorio tomando distintos campos de estudio 
que van desde su desarrollo hasta su historia política. 
6. La geoestratégica es la parte de la geopolítica (esta una dimensión de la seguridad y 
defensa nacional) que planifica la orientación geográfica de la política exterior e 
interior de un Estado. Esta fija las metas por alcanzar a largo, mediano o corto plazo y 
señala las acciones o formas de acción sobre la relación interactiva entre poder, 
asentamiento geográfico y condiciones territoriales, su uso en contextos de naturaleza 
interna reviste también enorme utilidad, sobre todo cuando se trata de implementar 
programas de largo aliento, con el fin de dominar espacios alejados de los centros 
vitales del poder para lograr así plena soberanía que permitan el desarrollo sostenido 
del país, impulsando acciones concretas para explotar con sabiduría materias primas. 
7. La geopolítica permite comprender la influencia de los factores geográficos sobre el 
desarrollo de la vida política de los pueblos, mientras que la geoestratégica tiene un 
sentido proyectivo de la ubicación del país y la utilización de todos sus recursos. En el 
Perú se ha tenido una visión errónea del mundo, que no permite apreciar el valor 
geopolítico y geoestratégico del Perú. 
8. El desconocimiento de aspectos geoestratégicos hacen que se cometan errores casi 





proyección, depende de nosotros trazar y seguir una correcta geoestratégica para el 
aprovechamiento de las condiciones geográficas y los recursos nacionales de forma 
que contribuyan al desarrollo social y económico del Perú. 
9. Finalmente la seguridad y defensa del país es una Política de Estado, Política de 
Estado que el gobierno debe implementar en forma permanente, para que trascienda a 
través del tiempo sin que se vea afectada por uno o varios cambios de gobierno. Ella 
obedece a un interés fundamental, base y soporte del desarrollo y crecimiento del país, 
la política de defensa al igual que otras como la política de vivienda, la política de 










1. Se recomienda que el Ministerio de Educación como ente rector del sector educación en su 
rol de difusión de conocimientos y el logro de competencias de nivel superior para integra 
a la persona en la sociedad de acuerdo a sus demandas y necesidades, verifique a través de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) el 
cumplimiento de la ley de Seguridad y Defensa Nacional, la cual asigna responsabilidades 
a los sectores dentro de su misión principal. 
2. Se recomienda que el Ministerio de Educación como una de sus funciones principales 
articule la Política General de educación con la ley de Seguridad y Defensa Nacional. 
3. Se recomienda que se amplié la formación humanista en las universidades para que se dé 
cumplimiento a una de sus finalidades que es formar profesionales de alta calidad de 
manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades 
del país, pues la seguridad y defensa es una necesidad tanto al exterior e interior del país, 
esta ley requiere de personas capacitadas y consientes del significado de seguridad y 
defensa, como base del desarrollo del Perú. 
4. Se recomienda que las universidades dentro de su autonomía académica en el marco del 
proceso de enseñanza-aprendizaje realice el señalamiento de los planes de estudios 
considerando aspectos de la seguridad y defensa del país relacionados a la protección de la 
persona humana como fin supremo de la sociedad y el estado, por lo tanto es 





5. Se recomienda que las universidades dentro de su autonomía académica en el marco del 
proceso de enseñanza-aprendizaje realice el señalamiento de los planes de estudios 
considerando inculcar una cultura de seguridad y defensa como base del desarrollo del 
país, que permita proteger áreas vitales, áreas protegidas y el medio ambiente. 
6. Se recomienda que los Departamentos Académicos, o los que hagan sus veces, se reúnan 
con los docentes de todas las disciplinas con la finalidad de evaluar, estudiar, investigar y 
actualizar contenidos en aspectos humanísticos que consideren una mejor formación 
integral universitaria dentro del aspecto de la formación de la persona humana, la que debe 
responder a las necesidades prioritarias de la sociedad mundial. 
7. Finalmente, es necesario que los sílabos de las diferentes carreras universitarias sean 
incrementadas con contenidos de formación humanista y que esta a su vez contenga 
aspectos de la seguridad y defensa del país, de manera que los dicentes universitarios 
tengan un conocimiento real del país relacionados a sus necesidades, objetivos, aspectos 
geopolítico, aspectos geoestratégicos, problemas sociales, identidad nacional, poder y 
potencial nacional, áreas marítimas estratégicas, áreas vitales que son la base del 
desarrollo sostenido del país y que cuando se integren a la sociedad ocupando puestos de 
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Matriz de Consistencia 
Sistema de seguridad y defensa nacional y la educación en desarrollo en la facultad de educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, año 2015 
 








Variables 1: Sistema de Seguridad y defensa nacional 
   
Dimensiones Ítems Método 
Problema general Objetivo general Hipótesis general X1 Visión geopolítica 
 
1,2,3,4 Tipo de investigación: 
 No experimental 
¿Cuál es la relación entre el 
Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional y la 
Educación en Desarrollo en la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal, el año 2015? 
Determinar la relación 
existente entre el Sistema de 
Seguridad y Defensa 
Nacional y la Educación en 
Desarrollo en la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
el año 2015. 
El Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional se relaciona 
directamente con la Educación 
en Desarrollo en la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
el año 2015. 
 
X2 Visión geoestratégica 
 
 












 Alumnos de 7mo, 8vo y 9no 
ciclo UFV. 
     Muestra: 
 Por Conveniencia
 Representativa
Variables y dimensiones 
Problemas específicos Objetivos 
Específicos 
Hipótesis 
Específicos Variables 2: Educación en desarrollo 
   Dimensiones Ítems Método 
Problema Específico N° 1 Objetivo específico N° 1 
 
Hipótesis específica N° 1 
   





¿Cuál es la relación entre la 
visión geopolítica del país 
dentro del Sistema de 
Seguridad y Defensa Nacional 
y la Educación en Desarrollo 
en la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, el año 
2015? 
 
Problema Específico N° 2 
¿Cuál es la relación entre la 
visión geoestratégica del 
Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional y la 
Educación en Desarrollo en la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal, el año 2015? 
 
 
Problema Específico N° 3 
¿Cuál es la relación entre la 
concepción de políticas de 
Estado del Sistema de 
Seguridad y Defensa Nacional 
y la Educación en Desarrollo 
en la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, el año 
2015? 
Determinar la relación entre 
la visión geopolítica del 
Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional y la 
Educación en Desarrollo en 
la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, el año 
2015. 
 
Objetivo específico N° 2 
Determinar la relación entre 
la visión geoestratégica del 
Sistema de Seguridad  y 
Defensa  Nacional  y la 
Educación en Desarrollo en 
la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, el año 
2015. 
 
Objetivo específico N° 3 
Determinar la relación entre 
la concepción de políticas de 
Estado del  Sistema de 
Seguridad y Defensa 
Nacional y la Educación en 
Desarrollo en la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal, 
el año 2015. 
Existe relación significativa 
entre la visión geopolítica del 
país dentro del Sistema de 
Seguridad y Defensa Nacional 
y la Educación en Desarrollo 
en la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, el año 
2015. 
 
Hipótesis específica N° 2 
Existe relación significativa 
entre la visión geoestratégica 
del Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional y la 
Educación en Desarrollo en la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal, el año 2015. 
 
 
Hipótesis específica N° 3 
Existente relación significativa 
entre la concepción de políticas 
de Estado del Sistema de 
Seguridad y Defensa Nacional 
y la Educación en Desarrollo 
en la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 







































Cuestionario de preguntas 
 
 


















5 4 3 2 1 
1 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado aspectos del poder 
nacional. 
     
2 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado aspectos del poder como 
un medio y posibilidad de triunfar en una 
relación. 
     
3 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado la importancia del 
potencial de un país como medio y 
posibilidad de desarrollo de una nación. 
     
4 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado las ventajas que tiene el 
Perú debido a su posición geográfica 
central en América Latina. 


















5 4 3 2 1 
5 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado la importancia de las áreas 
vitales en el desarrollo el país. 
     
6 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado las ventajas que tiene el 
Perú debido a su posición central en la 
geografía de América Latina. 




7 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado la importancia del 
carácter unilateral de las Áreas Marítimas 
Estratégicas para los intereses del país. 
     
8 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado que el poder y potencial 
nacional son intangibles. 



















5 4 3 2 1 
9 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado cuales son los objetivos 
nacionales. 
     
10 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado como se concibe una 
Política de Estado. 
     
11 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado la diferencia entre 
políticas públicas y políticas de estado. 
     
12 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado como se planea en el nivel 
nacional. 
















5 4 3 2 1 
13 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado objetivamente la 
importancia del servicio militar. 
     
14 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado que el desarrollo y la 
seguridad son equitativos para lograr el 
bienestar nacional. 
     
15 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad  Nacional  Federico Villarreal 
te han enseñado que la planeación 
sistemática   sobre   aspectos   de   interés 




 nacional contempla aspectos de seguridad 
y defensa nacional. 
     
16 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado que el proceso de 
planeación y toma de decisiones 
inteligentes de interés nacional contempla 
aspectos de seguridad y defensa nacional. 


















5 4 3 2 1 
17 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado que la convivencia 
pacífica es el resultado de la adopción de 
una serie de medidas de seguridad. 
     
18 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado que el desarrollo tiene 
como basa una serie de aspectos dentro de 
los cuales la seguridad es primordial. 
     
19 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado que el Estado tiene 
diferentes capacidades militares que 
pueden ser empleados en aspectos que 
apoyen al desarrollo. 
     
20 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
te han enseñado que los problemas 
sociales son multidimensionales en 
aspectos de seguridad y defensa nacional. 
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21 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
has investigado sobre problemas sociales 
como el terrorismo. 
     
22 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad  Nacional  Federico 
Villarreal 




 te han enseñado aspectos importantes de 
la vida política al interior del país. 
     
23 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
se ha difundido la forma de pensar de los 
comités de autodefensa en el interior del 
país respecto al orden interno. 
     
24 Durante tu formación profesional como 
docente en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
han evaluado como problema social la 
minería ilegal. 
     
 
